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D E L MOMENTO 
Pasando el rato. 
Inquietar a la opinión, sembrar la 
desconfianza, engendrar la discordia 
en estos momentos, no .creemos que 
esté muy a tono con los principios l i -
berales y mucho menos con la discipli-
i na política. 
La palabra crisis ha vuelto a hacer l per0 el caso es que mientras ía pa-
un recorrido triunfal por los Círculos labra crisis revolotea por calles y pla-
políticos. I zuelas, sin anidar en parte alguna, los 
Los encargados de darle impulso, de qUe se desenvuelven al margen de la 
airearla, de adentrarla, a fuerza de re- situación tienen muy a bien justificar 
petirla, en el convencimiento de todos su conducta, ofreciéndose para salvar 
son los mismos despechados de siem-' ai p^s en tan críticos momentos. 
Pre' Y luego, vuelta a empezar. 
Existen al margen de todas las si-1 ^ 
tuaciones ministeriales españolas, y | j j j j FOBUOIIIIIIIOS [IIILES "FEBOUES" mucho mas al margen de la actual si- * t » u h n u a ^ n » w n v M IMIWMU.* 
tuación por las distintas signiñcacio- n j ; - - , * - - J - ««ri nnltit**" « M M J Í J A 
nes políticas que la integran, «n de- [I Í¡f8[|flf Dg [I 0611318 , 30100100 
terminado número de hombres públi-: . • 
eos dedicados exclusivamente a l con-! POR TELÉFONO 
tracanto Le hírí€!,'0'n ^ la cabeza. 
fnn Qpr QPnpilla P«ta lahnr h a h í d a M A D R I D , 10.—En la. Redacc ión de «El 
ton ser sencilla esta laOOr, naoiaa D:ebate)) se p ^ e n t a r o n hoy dos miembros 
cuenta de que el numero de los «anti- .]a j.u,nta de defensa e iv i l , -efue era.n los 
situacionistas» aumenta en proporción s e ñ o r e s Sampayo y Abad Cascajares, 
del arraigo que el Gobierno va adqui- A consecuencia de haber 'publicado «El 
r i p m l n pn la pnnr ipnpia nac iona l re - Debate>> u n su'eIto ^ se re fe r í a a. Jas nenflo en í a concienc ia n a c i o n a l , re luniñG Civ¡l6s, p id ie ron los menciaña^dos 
quiere , Sin embargo, u n especial en- s e ñ o r e s al director q m 'hiciera nna recti-
tendimiento de la oportunidad, pues fwjación. 
en ella estriba el mayor o menor éxito E l director de «El Debate» manifestó a 
fip H pmnrp^a ' SUs visitantes que no estaba 'dispu'esto a 
uc m ci i i i J icsa . . . . i rectificar, toda vez que en ei suelto de re-
L a paianra crisis, lanzaaa a capn- fer67i,cia no ee i n ju r iaba a nadie, 
cho, equivale a tanto como a' sembrar E l suelto d e c í a que ios fuinckmarios no 
en tierra baldía; lanzada con oportu-• d e b í a n dejai-ae l levar kíe la influencia de 
nidad, aprovechando el menor gesto algunos elemeaito» de las i^qnierdas, pa ra 
i i • J i u ^.u ^ A* l r a una huelga pol í t iea , míe f r a c a s a r í a , 
de uno cualquiera de los hombres de En ^ de su negaüVa, el director de 
la situación, sera Siempre de una acep- | «Ej Debate», don Angel Herrera, fué agre-
tación indiscutible. 
Así en el caso de ahora. 
La retirada del ala izquierda parla-
dido s ú b i t a m e n t e po r uno de sus vis i tan-
tes, q u í m le d i ó var ios golpes, c a u s á n d o -
le u n a herida en l a cabeza. 
Los dos citados s e ñ o r e s salieron a. la 
mentaría—la guerra nos ha enseñado caue; p©ro el secretario de r edacc ión de 
lo que significan las retiradas—, ha: «El Debate» , pudo detener al s e ñ o r Sam-
venido como anillo al dedo para el lan- |Payo- ' . , , 
r a m i p n t n dp la na lahra dp rpfprpnpia Todos los p e r i ó d i c o s &e ocupan de la zamiento ae ia paianra ae rererencia. jagresión) c o n d e n á n d o l a , y exponen la 
Los que se desenvuelven al margen «Qĵ neiniencĵ  ^e prevenirse para el caso 
de la situación llánse movilizado con! en que los funcionarios civiles quieran 
todo detalle, y, en pocas horas, hemos | protestar de lo que se escriba. 
sabido que 'e\ Gobierno está próximo 
a su liquidación; que el golpe sufrido 
ha sido de muerte y que se impone la 
crisis. 
Claro es que, aunque los impulsores 
de este movimiento se desenvuelven en 
la sombra, la gente sabe quiénes son 
y cuáles son sus aspiraciones. 
Para ello, basta con parar mientes 
en los políticos que con mayor entu-
siasmo protestan y discuten. 
Hemos tenido el. gusto de saludar en 
nuestra Redacc ión a la, dis t inguida seño-
r i t a M a r í a s de (Perales, cu i t a escriitora, 
que f i r m a sus c r ó n i c a s en el importante 
diario m a d r i l e ñ o «Ha Acción», con el seu-
d ó n i m o de «La Dama Blanca» . 
—Han llegado: 
A Solares, dion José B o t í n ; a Castro U r -
díales , don M i g u e l Vegas; a Limpias, el 
' í í r i £ ' í p " W a " v i Q t h ^ a n P l i t e ' ^fífíTPd €onde de Al'box; a Cabezón de la Sal, don A ñ o r a se na v i s to que ios señores Sebastián AOQHO; a Torreiavega, 
Burell y Gasset han tomado muy en se- , f a m ^ a del m a r q u é s de Argüel les , mar-
rio la grave ofensa que el Gobierno-in- q u é s de P í d a i e hi jos, señor Vaidesiia; a 
fiere a la libertad, a las esencias de- Ruinosa, don José Díaz, f ami l i a del s eño r 
mocráticas y a otra porción de cosas ; E ' ^ 4 ^ 
tan necesarias como el pan de cada 1 corte, nuestro par t icular amigo don José 
día, y, O se es completamente ciego O Lu i s de l a Serna, h i j o del gobernador c i -
se advierte desde los primeros instan- y i de Santander, a c o m p a ñ a d o de su be-
tes que los señores Burell y Gasset e s - | % y & ^ s a W de 
tán dispuestos a salvar a España, co-. bienvenida,. 
mo en otras ocasiones en que han sido —iPnocedente de T e t u á n . (Marruecos), lie-
ministros. 
Fuera del plausible espíritu de sa-
crificio que les anima, nada hay (^e ^ ¿ a r t i c u l a r a m i ¿ o don José V a í c á z a r . 
pueda justificarles. i Bien venido. 
gó ayer a esta capita.l, en la que p e s a r á 
algunos d í a s de licencia» el joven y biza-
r ro oficial del a r m a de a r t i l l e r í a , nuestro 
D E L S A N T A N D E R MODERNO.—«La CaSuc»», preciosa «omstrucción de esti-
lo montañés , [fcvantatfa en el paseo de Pérez Caldee, cuyo proyecto efe obra dlel 
arquitecto señor Rucabado. (Fot. Samot.) 
w w w t -/vvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^ 
Los fMciOMrios públicos. 
POR TECÉFONO 
No irán con las izquierdas. 
«Ei ü e b a t e » deidica su fondo a t ra ta r del 
problema de la e n s e ñ a n z a en un a r t í cu lo 
t i tulado «Un certamen y un Congreson. 
En otro a r t í cu lo l iabla de los manejos 
d é las izquierdas, diciendo que le consta 
que ios elementos izquierdistas trabajan 
para que los empleados púb l i cos sigan el-
camino 'de la violencia. 
Cree que estos manejos f r a c a s a r á n , 
pues el min is t ro s eño r González Besada 
ha recibido telegramas de los empleados 
de m á s de 30 Delegaciones de Hacienda 
adhménidoífe á j Gobiie^no y anunciando 
que no c u m p l i r á n los .'icuerdos de la Jun-
ta Central. 
El obispo de Calahorra 
Ayer t a r d é l legó, procedente de Bilbao, 
donde ha estado un d í a , el m u y ilustre 
s e ñ o r obispo de Calahorra. 
El i lustre prelado p e r m a n e c e r á en nues-
t r a pob lac ión uinos cuantos d í a s , . regre-
sando d e s p u é s a su diócesis . 
Ayer tarde irecibió la visi ta de numero-
sas personas, que fueron at estimoniarle 
sus respetos. 
ESPAÑA Y AMERICA 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DfL SEÑOR 
. A n t o n i o d e L l a n o y S a r o 
falleció en esta ciudad el día 12 de julio de 1917 
R. i. R. 
Su viuda, hijos, hijas pol í t icas , nietos y d e m á s fa-
milia, 
RUEGA.N a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas la* misas disDonibles que se celebren en la Santa 
Iglesia Catedral, Darroquias, iglesias y capillas de esta ciu-
d*d, y en las parroquias de los pueblo» de SCsles, La Peni-
lia y Lloreda, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Santander, 11 de julio de 1918 
El excelentísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad, excelentísimo se-
ñor Obispo de Santander y otros varios, tienen concedidas indulgencias en l " 
forma acostumbrada. 
T [ Z » " 1 ' " B Z ^ para cámara fotográfica, 18 
— ^ por 24, de campo, se compra. 
l a fo rmarAn ©n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
OIRUGIA G E N E R A L 
PartoB.—Enfermedadee de l a mujer . 
V ía s u r ina r i a s . 
AMOS DE ESCALANTE. 10, l.» 
m W A w m 
ÁSccrpJo - ProtHr«<t*r * ? 1— TrlIranaltQ, 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
cto la Facultad de Medlslna do Madrid. 
Cl RUJAN O - B E N T I S T A 
Consulta de diez a ujia y de tres a seis. 
Ali»tn*íta Prlmtrwi, 1« y is i—T«léfo«« 191. 
el 
1 la tes del Paraguay. 
Oon motivo del' cumpleañOiB del Rey, la 
prensa del Paraguay publicó notables y 
extensos a r t í c u l o s . 
Los t é r m i n o s de. respetuoso afecto en 
que se expresan los per iódioos del Para-
iguay con respecto a l a madre pa t r ia y a. 
•su Monarca dan una clara idea de los 
firmes e indisolubles lazos que unen a Es-
p a ñ a y los estados de la A m é r i c a espa-
ñola . 
«El Li1 era l» , .de L a Asunc ión , dice: 
«Ante esta fecha, la mirada se vuelve 
una vez m á s hacia la madre pat r ia y se 
renuevan en nuestro esp í r i tu los sinoeros 
votos de siempre" por el bienestar y la 
prosperidad de aquella n a c i ó n , a la que 
nos atan los v í n c u l o s de la sangre y las 
á u r e a s l igaduras de su armonioso idioma. 
I «Es tos vetos son hioy m á s fervientes 
-que nunca. E s p a ñ a nos inspira en estos 
| momentos a l g o ' m á s que u n i n t e r é s mena-
[ mente fami l ia r . Nos inspi ra el i n t e r é s de 
I verla a cubierto, por ser t an nuestra, de 
'. las asechanzas y amagos del ingente dra-
, ma que se tíeaenvuelve en Europa. Nos 
inspi ra el deseo legí t imo de que eluda las 
graves • i i í icul tades y, los enormes obs-
tácu los que le salen al paso a cada mo-
r h í n t o en este borrascoso per íodo "de l a 
His tor ia e c n t e m p o r á n e a , porque el diolor 
con que pres-ncornos esa lucha sin prece-
dentes, ¡ c u á n t o no se a c r e c e n t a r í a al ver 
precipitarse en el espantoso naufragio <v 
la pa t r i a de nuestros mayores, a los 
. miembros de nuestra propia estirpe, tan 
combatida en estos ú l t imos siglos por la 
fatalidad y tan digna del reposo y la paz 
necesarios" para reorganizarse y proseguir 
su carrera, con rumbo al progreso inde-
finidn I 
«El L ibera l» , en esta feohá, saluda a 
la madre E s p a ñ a y presenta el t r ibuto de 
»u s i m p a t í a a su joven Monarca, cuyas 
dotes de- h á b i l gobernante y cuya bondad 
le h a n granjeado en estos ú l t imos tiem-
p-'.s leg í t imos prest. 'gios.» 
«El D¡iario»j otro per iódico de l a capi-
t a l del Paraguay, ó r g a n o del ex presi-
lose Faiacio. 
MS0ICO-OI RUCANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionea de! 
606 y sus derivadoe. 
Consulta to^os lo» día*, de once y media 
f¡. una , ÍXcapto los feítivoe. 
i!TTT'_c :<•-». NT'• i F F ! 1 . » 
La retiradadelM Izquierdas 
VO\ TnÉFONO 
Opiniones de la prensa. 
«La M a ñ a n a » considera injustificada e 
ineficaz -la ret i rada del Congreso de los 
diiputados de La izquierda. 
- lAlunque expresa su ¡deseo de que esos 
diputados vuelvan dice que su ret i rada 
no tiene 'Importancia pol í t ica , porque en 
este a-sunto no les asiste la opin ión . 
Estos efectos teatrales —termina dicien-
do—hubieran conmovido a nuestros abue-
los, pero ahora no son sino un ligero ac-
cidente en í a C á m a r a . 
• » » 
. .. «A D GM comenta la ret irada d-el Congre-
so de los kiiputados de las' izquierdas. 
Dice que aunque e] conde de Romano-
nes a b a n d o n ó el Poder po r sus ideas alia-
dófi las , demuestra ahora que su par t ido 
es t á idiispuesto al sacrificio por el bien de 
la pa t r ia . 
L a act i tud de los diputados de la izquier 
da — a ñ a d e — tiene por objeto complicar 
la vida pol í t ica y a ñ a d e que los ilzquier-
'distas confunden de un modo lamentable 
la prudencia con la c o b a r d í a . 
MUSICA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
«PípioSa». 
A los hermanos Quinteros pudiera l la-
m á r s e l e s los l í r icos del teatro español . 
Realmente s e ñ a l a n , dentro de nuiestna l i -
p e r t ó en el la u n noble sentimiento bella-
mente expresad!©. 
Y por eso la comedia tr iunfa, y segui-
r á t r i u n í a n d o en todos los teatros, oon 
todos Los púb l ioos ; a la& de abajo, a los 
humildes, porque e&e t r i un fo del corazón 
les hace conocer que h a y algo que puede 
redimirles; a los de a r r iba , a los nobles se-
I ñ o r e s les e n s e ñ a el camino de la verda-
dera felicidad y de l a m á s a l t a nobleza, 
i Agrada a todos, entusiasma a todos. ¿Que 
después , pasada la p r imera i m p r e s i ó n , al 
' pensar friamente, todo aquel ideal cae 
1 destrozado por l a realidad de l a vida? No 
- - . „ + . a . j a emoci<3n! delicada y bella que 
1 - • • .̂ a ©ra c ier ta ; h a b í a , pues, arte, 
I ¿ p a n a q u é pedir m á s ? ¿No es el arte lo 
I que vamos buscando? 
j E l a r te no estaba só lo en l a comedia, 
los actores de l a c o m p a ñ í a del teatro de 
I Lara , de Madr id , que escogieron, m u y 
i acertadamente esta obra para su debut 
1 en el Sa lón Pradera, pusieron el suyo, 
m u y valioso. 
L a comedia tiene tipos m u y s impá t i co s , 
descollando, entre ellos, a m i modo ü'e 
ver, u n personaje, el de Nina Valdelara, 
m u y bien .interpretado por la s e ñ o r i t a Ge-
labert; es accid'ental casi, pero tan admi-
rablemente estudiado, tan real , tan hun-
do, hay en aquella mujer c a í d a por amor 
y redimida por su propia desgracia tanta 
verdad, tanta amargura., toda 'la que mu-
chas veces tiene la vida, precisamente con 
aquellos seres a los que parece que r íe , 
que ee siente ante ella una r á f a g a de ver-
dad', de verdad honda, que contrasta con 
l a í a t eedad de toda la obra. Y toda la 
s i m p a t í a de los personajes fué resaltada 
por los actores, por Thui l le r , sobre todo, 
por la Palou—'principalmente en el se-
gundo acto—y l a Alba y Ja Sánchez Ar iño 
y P e ñ a . M u y bien Isbert en su corto pa-
pel en el p r i m e r acto y Balaguer en el 
suyo. Los aplausos fueron., pues, mereci-
dos. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Como estaba previsto, el d í a de ayer 
fiie excepcional en el G r a n Gasino. Eli 
debut de la n o t a b i l í s i m a Argentina-, el 
pr imer «diner» de moda, el cot i l lón y el 
concierrto de noche en el teatro, y para 
mayor bril lantez y solemnidad, la presen-
cia de los Reyes, de los infantes d o ñ a L u i -
sa, don Garlos y don Alfonso, la 'duque-
sa de Vendóme y el p r í n c i p e Felipe, to-
dos estos atractivos llevaron a l a r i s t o c r á ' 
tico centro una concurrencia d i s t inguid í -
sima, y po r la tarde t an numerosa, que 
muchas personas no pudieron encontrar-
sitio en el teatro. 
El «diner» y el cot i l lón, a peeai - estar 
a ú n en los albores del a temoprada, re-
sultaron animados y se repar t ieron re-
galos m u y bonitos y caprichosos. 
* * * 
Hoy se c e l e b r a r á el tercer concierto ar-
tís t ico, con el concurso de la notable can-
tante Mlle. Gil ina, con un in t e re san t í s i -
mo programa, que por fiil ía de espacio 
no podemos publicar. 
Después de los conciertos de tarde y 
noche, La Argent ina. 
VVVVVVVVVVVVVXM'VVVVVVXMAA'VVVVV^ 
D E L V E R A N E O 
La jornada regi} 
A las diez y cuarto, fueron en aiitonu 
vi l ios infanti tos a la playa, 'donde Z 
manecieron hasta las doce.' 
Su Majestad: la Reina, en compañía 
l a s e ñ o r a condesa tíei Puerto, bajó a i 
hasta l a primera ptaya del Sardinero, A] 
r i g i éndose luego a l domicil io de los íafa 
tes don Garios y d o ñ a Luisa , en el ^ 
p e r m a n e c i ó ihasta la una menos cinco 
La tarde. 
Su Majestad el Rey "estuvo por la 1^1 
ñ a ñ a breves instantes a bordo del 
«Gira lda» , embarcando en una gasolijj, 
ra de éste para dar un paseo hasta Nú 
va M o n t a ñ a , regresando m á s tarde a 
Magdalena. 
Por Ha tardj 
A 'las tres y cuarto salieron Sus Maj^ 
tades los Reyes, en auitomóvil, dirigiéndt 
se a San Vicente de l a Barquera, de {fojl 
de regresaron sin novedad alguna a k B 
ocho y diez minutos de l a noche. 
Su Alteza Real el pr ínc ipe de Astuiiajl 
a c o m p a ñ a d o de su profesor, s eño r Antf 
lo, p a s e ó en a u t o m ó v i l por el Sardinel 
y por la poblac ión , regresando a Palac' 
de spués d e s p u é s , dé las siete y cuarto. 
Por la moche comieron los Reyes dond 
fonso y d o ñ a Vic tor ia en casa del prin^ 
pe don Felipe, asistiendo d e s p u é s a i 
func ión del Gran'Casino del Sardinero. 
El, veraneo de loa infantéj 
A las diez de la m a ñ a n a bajaron ali 
playia los infanti tos, h i jos de don Cari» 
y d o ñ a Luisa. 
Este y su h i j o don Alfonso estuvieron 
por üa m a ñ a n a en el campo de «tenraj 
le la Magdalena. 
A las tres en punto de la tarde saliera 
en a u t o m ó v i l los infantes don Cario! 
d o ñ a Luisa, don Alfonso y la i'lmstre si 
ñ o r a condesa de P a r í s , dando un pasei 
hasta e] inmediate pueblo de Peñacasíi 
lio. 
A l regreso de la excurs ión se apearoi 
en la c iudad don Carlos y d o ñ a Luisa 
paseando a pie por diferentes calles') 
haciemdo allgunas "compras en daverste 
oomercios. _ ' 
Regnesaron a su finca del Sardinero a 
un coche de punto. 
Lag infanti tas fuieron a pasar la tardf 
a «Valdenoja» , de donde regresaron cer-
ca del anochecer. 
Ei m M l m M i u i M 
ÜD el mío de los ineros. 
El cartel de toros 
POR TELEFONQ 
M A D R I D , 10.—El m i n i s t r ó de FomentoJ 
hablando hoy por la m a ñ a n a con los 
riodistas de la huelga de mineros asid 
rianos, ha hecho las siguientes declaM| 
clones: 
Cuando yo ofrecí m i arbi t ra je no 
un voto de gracias a ciegas, sino que indi 
' q u * una f ó r m u l a para resolver el asuni 
y a rmonizar los intereses de unos y otro| 
Ayer ha quedado ñ j ado , en los sitios de ^ flS*?? rS. ' ,dí ^ 
costumbre, un preciosismo cartel de to- d?A1̂ ¡lTnMî  O?H 5630 7 ft- 1 r aCtep 
ros anunciador de las que la Asociación A ^ i r ^ ^ ^f-f1 ?in'd]eato „ 
-de Caridad h a o r g a n ü ¿ d o para el mes Astunas rechazaba, el ar^ 
p róx imo i no P ^ ^ r a decirse que desconoc ía la fói 
L a figu.na principal del cartel es José- mul.a' ord?n.é .a l g ^ e r n a d o r c i v i l que 
li to , -colocando u n par de banderillas, ad-
mirablemente pintado por el g r a n pintor 
de cosas taur inas Roberto Domingo. 
La combinac ión de toreros anunciada 
i en él, y que Dios quiera que no se v a r í e , 
ter^tuna d r a m á t i c a , una tendencia seme- sc>n ios famosos espadas Gaona, Joselito « s a n o hacerla publca para que todos p | 
jante a la que en la, m ú s i c a s e ñ a l a el y Belmonte. d,an apreedar l a falta de razón que asir 
gran l í r ico de Stransburgo. A m í me h a : Ahora sóío falta que Juani to se deci- a los directores del Sindicato para llevi 
parecido siempre, encontrar una g r an a í i - da a pasa,, 6l iflharc^ y no nos Bmsímne a los obreros a una huelga 
pusiera oficialmente en conocimiento i \ 
dicho Sindicato. 
Enterado por los p e r i ó d i c o s de que Id 
representam-tes mineros asturianos rechai 
zaban m i p ropos i c ión he consideraido nef 
nidad entre Mozart y los Quintero. 
Una sonata de aquél , y «El genio ale-! 
gne», por ejemplo, c a ú s a n en el á n i m o del 
que las esendha idén t i ca sensac ión ; en- ' 
cuén t r a se en ellas el mismo sentimenta-; 
l ismo delicado, esa gracia ingeniosa, flui-
da y suelta, ése optimismo vivif icador, 
que a n i m a las almas con u n sano regoci-
jo. Las notas parece que juguetean, que 
ríen, unas veces corren l igeras como per-
s iguiéndose , otras se detienen en una cal-
ma sedante, lien a-de serenidad, d'e 
las fiestas. 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
Comisión provincial 
Los obreros h a b í a n pedido u n c á n o n ' 
dos reales en tonelada de c a r b ó n , y yo^íl 
r a solucionar el conflicto, no sólo dábalo! 
dos reales, sino que aumentando la pr 
ducc ión daba mayor c a n o n d a b a piuj 
m á s de lo que p e d í a n con obj-e'to de veri 
de e3ta manera ee intensificaba l a pp 
ducc ión . 
P e d í a n que ese dinero para el Sindicsj 
to no se repart iera a los obreros sino 
Ayer celebró ses ión esta Corporac ión , fle destinara a una obra de c a r á c t e r coli 
e n - ! ^ ° i a P ^ t í ^ tivo <Iue solucionara satisfactoriameni 
las necesidades de los obreros y que canto; y oon los pensamientos sucede i0 1 Tagle asistiendo los vocales s e ñ o r e s A l -
mismo, ora ríen y alegran las almas, ora 1 vear Soberón , Diez de los Ríos , Gu t i é -
las entristecen mansamente, con esa tris-1 ^ ez Ca lderón y Díaz Mar t í nez , a d o p t á n -
teza suave y delicada, que es sentimien-1'd(>?,e las siguientes resoluciones: 
to, poes íá , algo como si a s i s t i é r a m o s a -un T Se m-formó el expediente y proyecto de 
sereno amanecer de una bella v ida y Se 1 •aprovechamiento de a^uas del n o «Bra-
humedeciesen nuestros ojos con l a emo-j z o m a f . d e l tennino de Castro Urdoales, 
ción como si brotase en ellos el roclo dlel ,con destino a usos industriales, que soh-
alma. 
Pero no les pidamos otra cosa que esta 
n^íVST.Pf^ <íue ' ^ I m e r c i o , Ayi in tamiento de esta capi tal y 
S ^ f f J f'fol^ rSTT% paSa otras entidades para solicitar de l ministe-
L l ^ l 'L611^^6 t ^ e r io de Hacienda la concesión de un De-
tefi^?^^09^ P ^ i t o franco en el puerto de Santander. 
cita don Antonio Ibáñez ! 
Se a c o r d ó formar parte del consorcio 
constituido por la C á m a r a oficial de Go-
producto de ese canon fuera entregad! 
directamente al Sindicato, y yo propii | 
como solución, que se entregara e] din 
ro a una fundac ión que h a b í a de creaí 
y regirse en su m a y o r í a por obreros; 
n ú m e r o de éstos que h a b í a de interven 
en la fundaciómi l l e g a r í a a nueve y aiil 
hasta diez. 
E l que estos fondos "fueran entregad^ 
a la fundac ión y no a l Sindicato obrer 
representaba la enorme ventaja de 
estas sociedades obreras, como todas 
asociaciones voluntarias pudieran idesaí 
felices unos instantes. Y si a los Quinte- ^ c u l í z n á o z l s k o r ^ s M e n V d n a l o i - trecer' mien t rasque la fundac ión p r o p j 
Z l l e ^ l éHsemos ^U!e Penetrasen en lo , t a c j ó n surcriba en nombre de ^ P«r m j t e n d r í a c a r á c er pe rman^ t j 
m á s hondo de nuestro cerebro para .ha- f mísm¿^ pe t ic ión que ha de formu- asegurando siempre l a a d m i n i s t r a c i ó n J 
oernos pensar, que nos diesen una idea* i * - F H los bienes que les correspondiera a ,W 
sublime y profunda,, que examinase la vi-1 F y AV¡vohSLÚA la d i s t r ibuc ión de fondds ' obreros mineros. i 
E l i n t e r é s del Gobierno era d a r gara 
t í a s a todos y principalmente a los oW 
ros de que h a b í a de ser respetado el ctj 
p l imien to de los acuerdos, base fundar 
tal de l a propos ic ión . 
A l ver rechazada esta so luc ión , me 
dente don Eduardo Scheerer, ha escrito ^ iondo ^ hi problema w c i a l , puesto 
nt\T o n n u r t o \Q fjue ' S l g U B , CU el mismo ' -i.- - - - - - -; ---f ' >*« . - - • 
da que la desmenuzase ante nuestros ^ id o b ü g a ^ e s ,de ia corpo-
f S ' n9 n 3 n S h í í r ^ 0 5 - ^ r ac ión en el mes de agosto p róx imo. P tero no pueden hacer eso, y s i a lguna i Se ,de la5 D e l e | a c i ó n de Ha-
J^TI ^Xi3, ^ T i S n ' o ^ S " certificación de las cantidades que 
siguieron; que no son filósofos, sino poe-; pagaron p(>r c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l , 
tas; por eso sus obras no pueden ser juz- ^ ¿ ¿ ^ . ^ u m o s en los Ayuntamien^ 
gadas con la inteligencia, sino con el co- L d ^ provincia, que s e r v i í á n de ba- convencido de que hay en la apti tud 
r a z ó n ^ p o s e s o t a m b i é n son los autores|.ge para s e ñ a l a r el 'contingente provincia l ^ directores del Sindncato algo que 
en el a ñ o próx imo. aparece en sus peticiones. 
En el expediente de apremio para l a ' Tengo noticias de que el Sindicato 
cobranza de las cantidades que adeuda el verdaderos esfuerzos para que se deci» 
Ayuntamiento de Gartes por contingente la huelga general e] lunes, 
y a rb i t r i o prov inc ia l , se acuerda roque- Yo creo que si los obreros se percax»J 
r i r a los concejales para que verifiquen de:que se les lleva a un conflicto que J 
el ingreso, bajo apercibimiento, en otro tienen m á s remedio que perder, por " 
caso, de l a responsabilidad personal que asistirles la r a z ó n y por tener enfrente 
legalmente se ha l la establecida. la opin ión , no s e g u i r á n los consejos ^ 
Fueron aprobadas las cuentas presen- quienes quieren llevarlos a perturbar 
tadas por los abastecedores de v íveres a p a í s de manera absurda, pues aun é l 
los establecimienitos de beneficencia, co- caso de una-supuesta vic tor ia j a m á s t 
rrespondienties a l mes de nuayo; l a de d r í a n alcanzar otra cosa que l a que y0 
gastos menores de la p - i s ión correccional propuesto. 
en el de j u n i o ; l a de vestidos para los La» tases prcipuetstas por el ministro' 
He a q u í las bases propuestas por el r0. 
en l asque algunose=' 
preferidos de la mujer, que íes todo sen-
timiento, para l a quie el c o r a z ó n lo es 
todo. 
Juzgada con la inteligencia, «Pipióla» 
no resiste l a cr í t i ca ; e s t á apartada de la 
realidad; los caracteres con apariencia de 
verdaderos, son falsos; e l personaje cen-
t r a l de la obra ¿puede existir?, t a l vez 
sí, pero de hecho no existe; a d e m á s , len 
que l a pr inc ipa l diferencia que separa las 
HIPODROMO DE SANTANDER 
L A S C A R R E R A S D E H O Y 
3 2 0 0 0 FRANCOS DE RREMIOS 
A LAS CUATRO DE L A T A R D E 
PESAQE.—Caballeros, 10 pes ta s .—Señoras , 5 pesetas. PELOUSE, 2 pesetas. 
por su pa e lo q e si ue 
d í a 17 de mayo : ,. j 1 ¿Lases sociales es l a educac ión , y" «iPipio-
«A muchos honrosos adjetivos tiene de- j nacida en c ima hvimiíde, tiene una 
recho e- noble Rey Alfonso, cuyo cum-! edu,ca,ción a r i s t o c r á t i c a , 
-p leaños fesleían hoy, con ín t imo alborozo, i „ . , , . 
todos los hi ios de" la madre pa t r ia 1 e'ro juzgada con el corazón , o mejor , 
Ta Histor ia ta l vez recoia su limpio}dic,h'0»'sen'ti,da» l a obra es admimble i e s t á ' asilad'os en la Casa de Caridad y l a de 
nombre acomnafndo del calificativo de llena de bellezas, de pensamientos deMca-1 estancias de dementes pobres de l a pro* — — , ~ . n .
democrá t i co humani ta r io v m u v amado dos' ^ Poesía. es un i d i l i o m á s , t a n t o ' vincia en •varios manicomios, durante el pacios aparecen en blanco pa ra que P 
¿ su,, subditos, o lo g u a í d a r á " sencilla- m á s beUo y s impá t i co , cuanto que, apa- segundo trimestre dieran llenarlos los mismos obreros . 
mente como un gran abraco abierto m i - rentemente, viene a romper una barrera ^Se autorizo a l director facultativo del A) La asoc iac ión pa t ronal y la a « 
ssricordios'-imente ante l a masacre- ho- '•SOlCial. á pregonar una vez m á s l a igual - Hosputal para adqimnr ivanos medioa- cion de explotaciones mineras de Asi.f 
rrenda » ' ¡ ^U'^-ana de los corazones, de las al- mentes. i r í a s , a b o n a r á n un c á n o n por tonelada^ 
¡ m a s , el t r iunfo del sentimiento y del A pet ición de su madre, s e r á devuelto ' carbón, e x t r a í d a s de las minas de los ^ 
vvvvvvvvwvvwvvvvvvvvv^^ amor. Y, naturalmente, e l corazón huma- u n n i ñ o , procedente de la Inclusa. j ciados. 
no agradece este canto que se le t r ibuta S e r á recluida- en el manicomio de Va- Este c á n o n s e r á de 0,50. pesetas por 
y se deja arrastrar dóci lmente por este Uadolid una presunta demente de Ca- nelada mientras l a ex t racc ión de cari0, 
sereno ©ptimismo, arrastrando tras sí a margo. no "exceda del promedio alcanzado eft^ 
la inteligencia, que, muda y t ranqui la . E n la Casa de Caridad s e r á n admit idas p r i m e r trimestre de este a ñ o y de una F 
deja a l a lma gozar de la a l e g r í a que des- dos n i ñ a s . seta * i excediera de este promedio. 
to-
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E l pago (*cl <!ánon e m p e z a r á a aplicarse 
' dead6 el pr imero de ab r i l de este a ñ o y d u -
r a r á hasta el 31 de marzo del a ü o p róx i -
^ L a l iquidación ' del importe del canon se 
h a r á mensualmente. 
13) E l importe del c á n o n a que se re-
fiere la base anter ior se d e p o s i t a r á en el 
13aiico pa ra que de él ee hagan cargo 
los patronos y administradores de ¡a fun-
dac ián a que ee refiere La base siguiente. 
C) S e ' c r e a r á una fundac ión para, el me-
joramiento social ide los obreros mineros 
Jie Asturias, que se se s o m e t e r á a l mismo 
régimen que para las fundaciones ¡nenérr-
^-docentes establece el real decreto de 27 
de septiembre'de 1912. 
Los fines que este decreto a t r ibuye a l 
ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a corres-
ponderán a l m m i s t r o de 
La fundac ión r ec ib i r á ej importe del 
cánon a que se refiere la base primera. . . . 
La fundac ión s e r á regkia po r una Junta 
de Patronato, compuesta en su m a y o r í a 
de delegados obreros mineros de Astur ias 
designados por todos los obreros de m á s 
ide.... •años <le edad, que lleven m á s de... 
años trabajando en a lguna mina de car-
ÉL- RUEIBL-O C A N T A B R O 
E l s e ñ o r P í l R E Z CRESPO interviene en un ie ron en su despacho los patronos y 
el debate. ¡ o b r e r o s panaderos, para t r a t a r def in i t i -
E i s eño r BARROSO hace algunas oh-; vamente del arreglo que h a b í a n de dar a l 
servacioaes. ¡ asunto pendiente entre dichos patronos 
o. en caso de negativa, se le conmine a 
te rminar r á p i d a m e n t e la obna, ob l i gándo -
le luego, en u n plazo imporrogable, a de-
r r i b a r lo oons t ru ído . 
E l s eño r G a r c í a (don Eleofrsdo) se 
muestra de penfeoto acuerdo con las ma-
nifestaciones del s eño r Mateo. 
E l s eño r Gut i é r rez (don Leopoldo) díoe 
que a éL le han hablado t a m b i é n algunos 
propietarios o coopropietarios, pero antes 
de dar su opin ión ha ido sobre el terre-
no y no ha visto m á s d i f icu l tad que, ma-
ñ a n a , a l hacerse el ensanche de l a Ave-
nida h a b r á necesidad de llevar a cabo a l -
guns expropiaciones. 
Cree que l a edificación que se hace her-
mosea a aquel a r i s toc rá t i co paseo. 
Rectifica el s eño r Torne, quien dice que 
no le ha convencido n i n g ú n argumento, 
pues éi siempre creyó en l a buena fe de 
los tóenicos que asesoran a l a Corpora-
ción. 
Sostiene que Jo mejor es inv i t a r a l pro- m a ñ a n a en su domicil io 
pietario a que suspenda l a edif icación, i n - asuntos del Gobierno. 
v i t ándo l e a toda concordia, o que edifique M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de minis-
y se le obligue d e s p u é s a demoler lo he- tros a las diez y med'iia de la m a ñ a n a , en 
oho, presentando esto como.enmienda. la Presidencia. 
Rectifica t a m b i é n el seño r Mateo, d i - ] En Gobernación, 
ciendo que ellos no gua rdan animosidad | E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha fa-
LA POLITICA Y LAS CORTES 
las Cortes se c e n i N y í i a s e n 
Un discurso de C a m b ó . - L o que dice R o m a n ó n o s . 
La nota de la Presidencia. 
POR T E L E F O N O 
DIA POLITICO 
L a nota presidemoial. 
L a nota facil i tada hoy en la Presiden-
cia d-ice lo siguiente: 
E l presidente del Consejo de minás t ros 
don Anton io M a u r a p e r m a n e c i ó toda la 
despachando 
jnoral y mater ia l de los obreros mineros 
¿ ic tur ianos y c u i d a r á de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de los bienes del constituido patronato. 
v^n «le lAtstürias DronierHd ÍIP loe minAms 'i;i'eu'uu <lut! lt!;UÜS uo guaraan aiiuuosiuau K l subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha fa-
^ l a a ^ ^ contra nadie, pero pretenden sostener lo oii i tado hoy a l m e d i o d í a copia de los si-
í l o t a c i o n e s mineras de Astur ias . q u e e s ü m a n justo y legal y l o q u e d e - í ru ien tes telegramas oficiales: 
j)) La Junta de Patronato ero^. 
producto del c á n o n en la^ obras o n f psti- I 'díiaer-. , . ,, , , _ i m u n i c a que en ei k i l ó m e t r o 243 ha desca-
me m á s adecuadas S r a el m e l o r S I n t o Se V 0 ^ l a 6n?ilen'fa diel f ñ o r .Toi,re' y r r i l ado un t ren de m e r c a n c í a s , resultan-
-nt0 se aprueba por 17 voto scontra seis. do tres empleados heridos. 
• Explican el voto ios señores López D ó - ' L a v ía ha quedado interceptada, 
nga . Castillo, Jado y Corro. | De Teruel.—Los obreros de las minas 
Durante estas exphcacionee tífe ac t i tud «Pep i t a» y « J u a n i t a » , de Rubdelos de Me-
se promueven ciertas algaradas, que cor- ^ han reanudado ei trabajo con aumen-
ta el alcaide a fuerza de campan mazos. ¿0 ̂  j o rna l . 
™ R U E G O S Y P R E G U N T A S | De Toledo.—Ha quedado soluciona)da 
E l iseñor Gómez (don Gervasio), pide l a huelga de obreros a g r í c o l a s de Carp ió 
que se devuelva el aceite a los pescadores Tojo 
que lo hal laron, pues és te se está demu De Pontevedra.—El gobernador comuni 
mando en el local donde está detenido. ca ,los d e s ó r d e n e s ocurridos ayer en 
É l seivor Mateo pide se adicione al rué- el mercaido de V iUagarc ía obedeció á la 
go anter ior la t r a í d a inmediatMnente de üeg;xd& de algunos acaparadores de pata-
raoa a esue pueirwi, . tas 
El señor Gómez hace otros ruegos reía- ,om,-0_ri_, • „ . „ , 
clonados con el a lcantari l lado gTneml, y M ^ ^ T ^ I X ^ 
pidiendo se hagan excursiones escolares e S ó n 7 
durante ' el tiempo de vacaciones. i T „ „ ' ^ .^ . . 
E l s e ñ o r Torre se ocupa de l a casa <ie ^ ^ / f Í ̂  ¿ / n ^ J í V ^ 5 
b a ñ o s para la d u d a d y d e l a falta que d á t e l a y mete sacos de patatas. -
hay de un correccional p a m pequeñosYe- Se h a n conseguido resca tar algunas pie 
íincuent&s i wia.. 
Pide t a m b i é n que se terminen los arre-1 : , , 
LA S E S I O N D E A Y E R 
En el Ayuntamiento 
.Preside el s e ñ o r Pereda E lo rd i , y es t án 
presentes los seño re s Huidobro, L a m e r á , 
Gómez Collantes, Torre (don Manuel) , 
Garc ía del Rio, Arce, Mateo, Méndez, 
Lavín, Rosales, Castillo, Toledo, Gasuso, 
Ortiz, Galicia (don Eleoifredo), Gómez (don 
Gervasio),-Corro, Pelayo, Lasso dei a Ve-
ga, Quintanil la, Gut ié r rez (don Leopoldo), 
Ruiz, Jadío, M a r t í n e z Gui t i án , Sierra, Ma.-
ñueco y López Dór iga . 
El secretario da lectura al acta de la an-
terio sesión, y el s e ñ o r Mateo dice que 
vota en contra de i a a p r o b a c i ó n de aque-
lla, por el asunto de los guardias que tra-
ísijuroñ como carpinteros en el h i p ó d r o -
mo de Bcl l ' i Vista. 
Pide un voto de gracias para el resto 
de los carpinteros que trabajan a l l í . 
Se aprueba el acta con l a proposic ión 
del señor Mateio, votando en contra, los 
señores "Gasuso, Gómez (don Oervasio), 
Corro, Lav ín , Jado, Ortia y Lasso de la 
Vega. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
E l Juzgado del Este ofrece una causa 
que sigue, por robo de tapas de imbor-
nales, a c o r d á n d o s e no mostrarse parte en 
ella, sin renunciar a la indemnizac ión c i -
vil. 
—Pasa a l a Comisión de Hacienda un 
escrito de don Mario P é r e z Calvo, ofre-
ciendo sustitutivos de gasolina a 2,20 l i -
tro, por si ied Ayuntamiento deseara ad-
quirirlos para faci l i társelos a los particu-
lares. 
—Se concede gratui tamente a l gremio 
de modistas la banda munic ipa l para que 
toque en el templete de la Alameda de 
Oviedo, el d í a 16 del actual, í e d h a de «u 
Patrona. 
% D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Queda aprobada la d i s t r ibuc ión de fon-
dos. 
—Se acuerda conceder un socorro a do-
fia I>o!ores Garc ía . 
—Dictamen declarando vacante la pla-
za de barrendero del Mercado del Este y 
modo de que sea cubierta por concurso 
entre los oficiales de l a limpieza públ ica . 
-Se acuerda que pase s i m u l t á n e a m e n -
te a las Comisiones de Hacienda y Po l i -
' cía. 
Comisión ote Obras. 
Los señores Hijos de Mendicouague so-
lici tan permiso para const rui r una fábr i -
ca de curtidos en el barr io de Pronil lo. 
El señor Torre pide que se les obligue 
a hacer u n Alcantaril lado. 
Intervinen los concejales s e ñ o r e s Lasso 
de Ja Vega, Gómez (don Gervasio) y. Gu-
tiérrez (don Leopoldo), y pasa el asunto 
a la Comisión de PoíicW. 
—A los hi jos de don Esteban López se 
les niega permiso para instalar u n pues-
to de refrescos en el castillo de P i q u í o . 
Se aprueba as í . 
—"Queda sobre la mesa el obligar a Los 
propietarios a que cierren sus terrenos 
colindantes con las v í a s urbanizadas. 
—Se queda enterado del importe a que 
ascienden ¡as cuentas de la semana, he-
chas por a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l . 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba l a d is t r ibuc ión de fondos. 
Comisión de Beneficencia. 
Se aprueba también , sin discus ión , el re-
comendar a los maestros ique envíen 
alumnos al gimnasio del séñor Achúca-
rro, que ofreció dar lecciones-de educa-
ción física a cien n i ñ o s de las escuelas 
- de IMunicipio. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión tíe Hacienda. 
Dictamen para que se cree desde el 
próximo presupuesto cart i l las dé ahorro 
.para todos los infantes que nazcan en el 
termino municipal'. 
Combate el dictamen, por estimar lo 
.pi'opuestQ una carga pesada para el M u -
•fticipiio, e l s e ñ o r Jado. 
Interviene e l autor de la propos ic ión , 
señor Lasso de la Vega, diciendo que pa-
^ aliViar esa grande carga se pucate i n v i -
glos de las calles de Vi«ta Alegre y los ^ ¿ f . ^ ^ " p i ? l i c ^ ™ a <;'ircular féSÓfc 
Pirineos ivl€n<l0 laB consultas hechas acerca de co-
E l s e ñ o r Jado se ocupa de las muestra* ¡ ¡ ^ ^ adquir irse el t r igo en las p ro-
de incu l tu ra de los chicos de l a pob lac ión ™ eras. . 
y de los robos que estos cometen.. i T XT Elogiando a Cambó. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo), se re-! Nac ion» dedlca su fondo a elogiar 
fiere nuevamente a l a limpieza públ ica , i ̂  ^ o r C ^ b ó y a censurar a los amigos 
E l s e ñ o r Lasso de l a Vega denuncia las O16,®616-
p é s i m a s condiciones en que se encuentra ' :Dloe ̂  ^ tant? el sefioir C a m b ó eoope-
"el túne l del ant iguo t r a n v í a de vapor al *a a " n a Iabor p a t r i ó t i c a , sus amigos, en 
Sardinero, en el que puede ocu r r i r u n a Barcelona, c o n t i n ú a n en su ac t i tud de 
ca tá s t ro fe el d í a menos pensado. i siempre. 
Los s e ñ o r e s Gu t i é r r ez (don Leopoldo), I . p ' am probar la maldad de los amigos 
Mañueoo , Quintani l la , Sierra y Mateo íor - ^ 1 actual minis t ro de Fomento, traduce 
m u í a n t a m b i é n var ios ruegos y pregun- p á r r a f o s de «La. Veu de C a t a l u n y a » del 
tas, a las que responde c u m p l i d a m e n í e el ^ a 6 del actual . 
alcalde, y se levanta la ses ión a las ocho A propósito del discurso de Cambó. 
y cuarto de la noche. I E l discurso que ayer p r o n u n c i ó en el 
^ I Senado el min is t ro de Fomento ha causa-
do g r a n sorpresa en la opin ión y es'objeto 
de generales comentarios. 
E s t á siendo m u y elogüado el s e ñ o r Cam-
bó po r su sinceridad a l presentar al p a í s 
los peligros de que nos convirtamos en 
una presa m á s de los norteamericanos. 
Todos los que se preocupan de esta cues-
t i ó n coinciden en af i rmar que las mani -
TOROS E N PAMPLONA 
L a c u a r t a d e f e r i a s . 
a que ayuden a ella los 'establecimien-
Lde crédi to y a h o r r ó de l a capital'. 
. t - l señor Mateo- hace algunas considera-
ciones, y vuelve el asunto a l a Comisión 
P^1" estudiarle m á s ampliamente. 
Comisión de Obras. 
v'ieda sobre la miefea un dictamen sobre 
^ forma en que los señores Quintana h a n 
¡je contribuir a l a cons t rucc ión de ande-
dós 'asfaltad(>s en eJ pafteio de P é r e z Gal-
Comisión tñe Policía. 
Actas de subastas de arrendamiento 
oe cajones en los mercados. 
Vuelve el dictamen a la Comisión de 
uonde procede. 
P R O P O S I C I O N E S 
•Fasan a las Comisiones respectivas va-
Proposiciones presentadas por dife-
rentes señores concejales. • 
E l pleito de la edificación 
en la Avenida de lo3 infantes, 
ü l señor Torre pide que se a r m ó ñ i o e n 
ios intereses de unos y otroc a l a meior 
manera posible. 
La presidencia dice que n i ha suspen-
dido l a obra n i el acuerdo municipal y 
que sólo e s t á suspendida la ejecución de 
éste. • 
'Propone que pase el asunto a los letra-
oos municipales, viniendo el dictamen 
•dentro de algunos d í a s y siendo discuti-
üa la cuestióíi en una sesión extraordi-
nana si elLo es preciso. 
El señor Gómez Collantes entiende que 
'la Corporac ión no debe discutir esto, pues 
®& ha tomado un acuerdo y é s te p o d r á ser 
o nio rebocado en su d í a . 
E l s eño r Mateo dice que la const rucción 
POR TELÉFONO 
Gaona, Gall i to y Cámara. 
P A M P L O N A , 10.—Con u n a mAgníflca testaciones del s e ñ o r Cambó , hechas por 
entrada y u n itiempp excelente s e h a c»- un& Persona alejada del Poder, hubieran 
lebrado l a cuar ta cor r ida de abono. tenido ya por BÍ mismas mucha gravedad 
Primero. — P e q u e ñ o y de poco valor. <hgna de tenerse en cuenta lo que da a en-
Gaona le saluda con cinco ve rón icas . , tender l a importancia que t e n d r á n en un 
Con l a mule ta ihace una í a e n a mala, min i s t ro de la Corona, 
y despi iés de pinchar una vez en hueso. Felicitaciones a Alba, 
pasaporta a l bicho de u n a estocada pes- Una comis ión de c a t e d r á t i c o s ha visita-
cuera. (Bronca.) • do a l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con 
Segundo.—Gallito le obsequia con^ cin- objeto de felicitarle por el proyecto de 
co ve rón icas buenas. j ub i l ac ión de c a t e d r á t i c o s . 
E n el ú l t i m o tercio hace u n a faena Dice el conüe de Romanones. 
inenarrable, a d o r n á n d o s e mucho y dando A ] llegar esta tarde el min is t ro de Gra-
pases naUrra lé s , en redondo, de pecho c í a y Justicia al Congreso le abordaron 
y cabeza a rabo. . los periodistas, p r e g u n t á n d o l e si se conflr-
Se ar rodi l la delante del toro y se l i m - maba el rumor circulado con insistencia 
pia el rostro, agarrandio d e s p u é s e l p¿- de que el min is t ro de la G o b e r n a c i ó n sé 
tón a l bidho. propone d imi t i r . 
C o n t i n ú a en l a misma, forma l a faena, E l conde de Romanones visiblemente 
y, por í i n , entrando superiormente, pren- contrariado, negó el rumor diciendo que 
de una estocada hasta el pomo, que maba erA totalmente inexacto, 
a su enemigio s in necesidad de punt i l la , cree ei conde que hoy q u e d a r á aproba-
(Gran ovación y oreja.) ¿ 0 ei proyecto de ley de mejoras a los fun 
Josehto tuene que salir a los medios a cionarios civiles, 
recibir la ovación | Respecto del cierre de las Cortes, mani -
T e r o e r o . - C a m a r á le veroniquea bien. f€stó qxie es p0Slble en l a ,próxima s.e. 
Coge las banderillas y coloca u n par mana se presentaron proyectos que el Go-
ahierlo a l cuarteo, repite con otro bueno ibijerno mispensah les , y una 
' S b M e ^ S * pases de ro- g 7 " C ~ 
dillas y de pecho. ,las L o r l M n 
A l d a r u n pase de rodillas, e» cogido y Comentarios políticos. 
volteado aparatosamente. I Aigunog minis t ros h a n justifleado ei 
E l a n i m a l le recoge del suelo y h a y un aplazamiento del Consejo pa ra m a ñ a n a , 
momento de profunda emoción en el nú- debido a ios numerosos asuntos que tie-
blico, pero e l c o r d o b é s se 'Levanta ileso. n'8n p«ndi»nte« «n sus r^spactivos despa-
Con media estocada c a í d a se deshace chos. 
de su enemigo. | Por «s ta cauaa no h a n coinferenciado, 
Cuarto.—'El indio sale del paso con unos ^ m o se h a b í a asegurado, Jos s e ñ o r e s 
capotazos. | G a r c í a Prieto y Alba , quienes lo h a r á n 
Después de unos pases incoloros, te rmi- « n breve, para trazarse l a l í nea de conduc-
na con media estocada atravesada y per- t a que han de seguir con r e l a c i ó n a l a 
pendicular. (Bronca.) ac t i tud adoptada po r las izquierdas en el 
Quinto-.—Joselito se luce en ve rón i ca s Parlamento, 
y en u n quite m u y oportuno. Se ignora s i ios mencionados minis t ros 
P r e n d é tres pares colosales. - ' ! p l a n t e a r á n la cues t i ón en el Consejo que 
Con la muleta hace una faena a r t í s t i c a , se c e l e b r a r á m a ñ a n a en la Presidencia, 
que remata • con una estocada hasta l a Se da por seguro que l a semana próx i -
bola. (Gran ovac ión , vuelta al ruedo y 
pet ic ión de oreja.) 
Sex to .—Oajuará 'da icinoo v e r ó n i c a s y 
torea de frente por d e t r á s . 
E l de Córdoba y Gall i to se lucen en 
quites. 
m a t e r m i n a r á n las sesiones de Cortes. 
E l s e ñ o r Vil lanueva ha manifestado que 
si durante el tiempo que permanezca 
ahora abierto el Par lamento no se encuen-
t ra l a f ó r m u l a para que las izquierdas de-
pongan su ac t i tud , cuando se reanuden 
Notas necrológicas. 
Da faena de C a m a r á es valiente, ter- las sesiones, a q u é l l a s v o l v e r á n segura-
minando con media estocada, q u « basta, mente a l Congreso. 
Alrededor de la crisis. 
Se d e c í a esta tarde que, d e s p u é s de ce-
rradas las Cortes, se- p l a n t e a r á l a cués -
t i ó n po l í t i ca , la cua l se r e s o l v e r á i n t ema-
' . . mente, esto es, dentro de un Consejo de 
En Santander se h a recibido l a not ic ia 1 ministroa con anuencia idcl Rey. 
de haber fallecido en M a d r i d e] coman-; m planteamiento de dicha cues t ión se-
dante don M a ñ a n o P é r e z Cabrero muy r 4 aplazado, con motivo del conflicto m i -
canocido en esta capi tal , por lo que l a <no- ner0 Anunciado, conflicto q u « se conside-
t ic ia h a de causar honda tristeza en euan- ra inevitable 
tas personas se honra ron con «u trato No ̂ r g i r á - J a haSta q u . no s* ha-
afable y s impá t i co . ' y a n tratado lo t preaupuestos. 
A su famil ia , y en especialidad a l a di»- U n m i n i n o t][é interrogado esta tarde 
t ingmda esposa de nuestro querido amigo por l08 periodistas acerca de l a probabi-
don Francisco C u m i á , hermana del Ana- i m d d / l a e m con tes tó que el Minis -
do,, envlamog nueatro m á s sentido p é - (terio tiene que cumpl i r todos los puntos 
sam'e- , de su programa, y que el m á s importante 
* * * i es el de presupuestos. 
Con numeroso y d i s t ingu ido acompa-; A ú l t i m a hora se ha insistido en que el 
miento tuvo luga r ayer m a ñ a n a ia con- m a r q u é s de Alhucemas h a b í a presentado 
ducc ión a l cementerio de Ciriego de los la d i m i s i ó n . 
restos del joven v virtuoso sacerdote don Interrogado el conde de Romanones por 
Domingo Manuel C a s t a ñ e i r a y González , los periodistas, con t e s tó : 
que falleció crist ianamente el d í a ante- i —Si es broma, puede pasar; pero sólo 
r ior . * i como broma puede considerarse, porque 
A sus afligidos padres, hermana y de- el Gobierno tiene muchos compromisos 
m á s fami l ia , hacemos presente l a expre- que cumplir , y el es cierto q u é los com-
sión de nuestro p é s a m e sentido, p o r la promisoa part iculares ñ o son eludibles, 
desgracia que l lo ran . . t a m b i é n lo es que hay compromisos po-
• • • • • • • • • B l í t icos que no hay m á s remedio que cum-
p l i r . 
I ffífc Las Cort,es se cerrar^ ; i | ; l l ' i 'óxima^se-iman , y hubieran permanecido as 
En .la planta baja "del Gran Casino se tiempo funcionando, a no haber ocurr ido 
a b r i ó ya l a sucursal de la acreditada Ca- l a des r ec ión de las izquierdas. 
Emi l io González (antigua de Venancio Combinac ión de gobernadores. 
Vázquez, de Madr id ) . , i E l subsecretario de Gobernaciórf faci-
En és ta , como en su otra Casa de la pls- litó esta noche a los periodistas la s igu íen -
3̂ una h e r e j í a , y pide que la Corporac ión za Vieja, 2, t e n d r á todas sus especiali- te c o m b i n a c i ó n de gobernadores: 
acuerde inv i t a r a l propietario para que dades en bombones, fondants mar rons E l de Badajoz, s eño r 
no c o n t i n ú e edificando y retire lo hecho, caramelos y chocolates, con y s in leche. Oviedo. 
E i de Oviedo, s e ñ o r yuel^K) del Llano, 
pasa a Pamplona. 
iLi ae PuLUipiana, s e ñ o r Díaz Moreu, pa-
sa a Toledo. 
E l de iuledo, s eño r Eallester, pasa a 
CórdOiba< 
' E l de Córdoba , s e ñ o r L lanu* Vaidés , 
pu¿u a Tarragona. 
E l de laruLguna, don Ricardo A p a r i -
cio, pasa a Jiauajoz. 
Del conflicto minero. 
E l minis t ro üe EomenLo h a dicho que 
la entrevista con ios patronos mineros, 
convocada pa ra esta noche, a las nueve, 
sólo ha sulo para tener u n cambio de i m -
presiones. 
L a r e u n i ó n con los obreros no se ha ce-i 
lebrado. 
Negó el señor C a m b ó que fuera cierta 
l a ino weia de que haya presentado l a d i -
m i s i ó n el director general de Comercio. 
Más noticias oficiales. 
E l subsecretario de Crobiernación fac i l i -
t ó a los periodistas copia de los siguien-
tes telegramas oficiales: 
De Oviedo.—El Sindicato ca tó l i co de 
obreros mineros h a presentado al gober-
nador c i v i l u n oficio mani íes tá indose en 
contra de los acuerdos adoptados el 2 de 
JUll i". 
E l ofíck) contiene los siguientes acuer-
dos: 
Pr imero . No secundar el movimiento 
huelguista anunciado por los socialistas. 
Segundo. Recabar de los Poderes p ú -
blicos g a r a n t í a pa ra l a l iber tad del t ra-
bajo y seguridad contra l a exp lo tac ión de 
los mineros que no pertenecen a l Sindica-
to, pero que le demuestran sus s i m p a t í a s . 
De Borjas.—Se ha desencadenado so-
bre l a pob lac ión u n fuerte temporal , que 
ha causado la r o t u r a de numerosos cris-
tales y chimeneas. 
Algunas casas se inundaron . 
En iog campos h a n quedado en l a mise-
r i a numerosas lami l ias . 
De M á l a g a . — L o s t i p ó g r a f o s h a n acor-
díu lo no secundar la nuelga. 
De Murc ia .—La Sociedad Nueva Espa-
ñ a , del Llano de Cartagena, ha acordado 
no i r a la huelga y entrevistarse con los 
patronos de lJostman, para rogarlos que 
depongan su act i tud . 
En L a U n i ó n se celebró u n m i t i n socie-
tar io. 
Suplementos de crédito. 
Se ha reunido l a Comisión de presu-
puestos dei Senado, concediendo suple-
mentos de c réd i io para los minister ios de 
tomen to e I n s t r u c c i ó n púb l ica . 
Presentación ale credenicaieB. 
H a n presentado sus credenciales de se-
nadoreg electos don Eederico E c h e v a r r í a , 
dou Juan M a r í a Unquijo, don Riuardo 
Power y don Benito i-'ascual Rui lópez . 
Actas oictammutuas. 
L a Comisión permanente de actas del 
Senado h a dado dictamen, aprobando l a 
elección parc ia l de uas de las Sociedades 
económicos de León y Alava , y l a segun-
da votac ión de Ciudad Read para elegir 
el senador en tercer lugar, y admitiendo 
a l ejercicio del cargo a l m a r q u é s de Casa 
\ a :un te , y a i senador por derecho pro-
pio, m a r q u é s de Casa Ferraudell . 
¿Disgustos en ta Marina? 
Esta tarde h a sido m u y comentado en 
ei Cungreso u n ruego hecho por el s e ñ o r 
L a í a g a , requiriendo i a presencia en l a Cá-
mara del presidente 'del Consejo da m i -
nistros, para interpelarle acerca d é algo 
i m p ó r t a m e que pasa en i a Mar ina . • 
Parece que el s e ñ o r L a í a g a quiere obte-
ner una dec l a rac ión concreta acerca de 
disgustos que, s e g ú n él, existen en la Ma-
r ina . 
LAS CORTES 
E N E L C O N G R E S O 
Ai las cuatro menos veinte ocupa l a pre-
sidencia el seño r Vil lanueva, declarando 
abier ta la sesión. 
E n los e s c a ñ o s pocos diputados. 
E n el banco azul el ¡mini&trq de Ha-
oienda. 
E l secretario s eño r Barroso da lectura 
del acta de l a sesión anterior, que ei» apro-
bada. 
E l s e ñ o r L A F A G A pide que se realicen 
las obras necesarias en el puerto de Cádia 
para ponerle en las condiciones que por 
su impor tanc ia y s i t u a c i ó n especial n e c e -
s i t a r á tener a l acabarse l a guerra. 
Pide que se construya un dique para 
barcos de g r a n tonelaje, con objete de 
que puedan verificarse con faci l idad las 
operaciones de carenamiento, carga y dea* 
E l s eño r COBIAN se ocupa de i a situa-
ción en que quedan los í u u c i o n a n o s que 
e s t á n en c o m i s i ó n de servicio. 
E l s e ñ o r PEREZ CREfci-'U expone sus 
dudas de s i el regiameiito ac lara o no d i -
chos extremos. 
E l min i s t ro de H A C I E N D A le contesta 
que no hay motivo pa ra a larma, pues los 
luncionar ios en comis ión ue servicio con-
servan sus uei echos. 
Dichos í u n c i o n a r i o s a s c e n d e r á n en ca-
t e g o r í a ames que los restantes, 
be aprueba lu hase tercera. 
D e s p u é s de nueva i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r L U D I A N , a l que contesta el inuusuo 
de H A C I E N D A se aprueba l a base cuarta. 
. be da l ec iu i a a la baSie qu ima , con arre-
glo a las r e í o r m a s i n t r o ü u c i d a s por l a 
üomisiOn, relacionadas con las coumeio-
n«s en que los í u n c i o n a r i o s pueden Ser 88-
parados de sus empleos. 
Estas condiciones son; 
Pr imera . Previamente s e r á escucha-
do el interesado. 
Segunda. Se d a r á cuenta de l a sepa-
r a c i ó n en Consejo. 
Tercera. L a s e p a r a c i ó n , exponiendo 
las causas que l a h a n motivado, se pub l i -
c a r á en l a «Gaceta». 
Cuarta. L a s e p a r a c i ó n se no t i f i ca rá a 
las Cortes y contra las deficiencias de for-
ma en i a t r a m i t a c i ó n , cabe el recurso con-
tencioso adminis t ra t ivo . 
E l mafcjuéa de. V 1 L L A B R A G I M A re t i ra 
una enmienda. 
Se aprueba la base quinta . 
Son desechadas varias enmiendas y 
queda aprobada la base sexta. 
E l s e ñ o r E L O R R I E T A presenta una en-
mienda, pidiendo l a c r e a c i ó n de u n Con-
sejo d isc ip l inar io . 
E l s e ñ o r ZANGADA presenta o t r a en-
mienda a l a base s é p t i m a . 
E l m a r q u é s de V I L L A B R A G I M A pre-
gun ta s i las horas de oficina constan en 
el reglamento. 
E l s e ñ o r G U L L O N le contesta a f i rmat i -
vamente, diciendo que hay servicios en 
Hacienda que requieren pa ra hacerlos 
dis t intas horas, tres por la m a ñ a n a y tres 
por la .tarde, especialmente en provincias . 
Se aprueba l a base s é p t i m a . 
Se desecha una enmienda a la base oc-
tava, que se (refiere a que los funcionarios 
púb l i cos que habiendo cumpl ido sesenta 
y siete a ñ o s , no tengan los servicios ne-
cesarios para devengar derechos pasivos, 
no sean obligados a jub i l ac ión . — 
Se aprueban las bases novena y d é c i m a . 
Se admi te una enmienda a la base adi-
cional , que se refiere a que los descuen-
tos a los funcionarios civiles no puedan 
exceder d é Iñ. s é p t i m a parle de sus habe-
res. 
Se suspende este debate y c o n t i n ú a el 
de l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
E l s e ñ o r L U N A combate e l dictamen. 
Le contesta el min i s t ro de FOMENTO y 
el dictamen queda aprobado, l e v a n t á n -
dose l a ses ión a las ocho y media de la 
noche. 
EN B L SENADO 
(MADRID, 10.—El fe ñ o r Groizard abre 
l a ses ión a las cuatro menos cuarto. 
E n el banco azul, e l presidente del Con-
sejo de ministros. 
E l presidente de la CAMARA pronuncia 
frases laudatorias en memoria de los se-
nadores don Lu i s Calleja y don Santiago 
Mata ix , proponiendo que conste en acta 
el sentimiento de la C á m a r a por isd falleci-
miento de dichos señoreii, y a t i «• 
acuerda. 
E l s eño r F A B I E hace u n ruego d i inte-
ré» local. 
E l s eño r GRIJALBA hace otro ruege 
del mismo c a r á c t e r . 
Se da lectura del acta de la ses ión an-
terior. 
E l s eño r IGLESIAS (don Dalmacio) p i -
de que se cuente el n ú m e r o de senadores, 
para saber si hay el suficiente para apro-
bar el acta'. 
Se complace a l s e ñ o r Iglesias y , en 
efecto, hay suficiente n ú m e r o , quedando 
aprobada el acta. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del proyecto de 
ley de reforma de l a ley O r g á n i c a de los 
Tribunales. 
E l s eño r ARIAS DE M I R A N D A defiende 
un voto par t icular a l a base segunda. 
Se refiere a la jus i i c i a mun ic ipa l y pro-
testa de que se quite a lós Juzgados mu-
nicipales el derecho a intervenir en asun-
tos que hasta ahora h a n sido de su exclu-
siva competencia. 
E l s eño r RODRIGUEZ SAN PEDRO le 
contesta, exponiendo las razones que han 
existido pa ra in t roduc i r dicha* reformas. 
E l s e ñ o r A R I A S DE M I R A N D A ret i ra 
su enmienda. 
E l s eño r P I N I E S presente otra enmien-
da, que es desechada. 
Otra •nmienda del . »eñor GOMEZ 
L L O M B A R D , «o r r e la misma suerte. 
Se aprueban las bases segunda, terce-
1a y cuar ta . 
A l l legar a la base qu in ta ee «uspende 
este debate. 
Se votan definitivamente varios proyec-
tos, entre ellos, e i de electr i f icación de la 
carga. 
Dir ige un ruego a i m m i s t r o de Inst ruc 
ción p ú b l i c a pidiendo que le facil i te una rampa deLpuer to d é Pajares y el corres-
subvenc ión pa ra sostener u n grupo esco- pendiente a l a c e l e b r a c i ó n del centena-
la r de los hi jos de los obreros de su dis- , n o de l a batal la de- Covadonga. 
tnt0- - | E l s e ñ o r I G L E S I A S (don Dalmacio) p i -
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O A R M A S , habla de que se cuente el n ú m e r o de senadores, 
desde ios bancos de l a izquierda y dice; y como ,no hay n ú m e r o suficiente para 
que lo hace porque siente la a t r a c c i ó n del 
apellido. 
Se ocupa del abastecimiento general de 
E s p a ñ a en el p r ó x i m o inv ie rno y dice que 
el Gobierno debe fijar concretamente su 
ac t i tud y prevenir a tiempo .para evi tar 
mayores males. 
E n t r a en l a C á m a r a el min is t ro de 
Gracia y Justicia. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r B A R R I O B E R O AR-
MAS, ex t end iéndose de t a l maniera en 
tomar acuerdos, se levanta la ses ión, a 
las ocho de Ja noche. 
Del Gobierno civil 
y obreros-
E l presidente d » los patronos panaderos 
d i jo que se r e u n i r í a por l a noche con sus 
c o m p a ñ e r o s y que hoy d a r í a cuenta de lo 
que tratasen en la r e u n i ó n . 
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P I A M í f c V D E T U U A o L A S 
r V J ' O MEJORES M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
L O S MAS P K R I F K t T M V A R T i 8 T I » 0 t 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
'1 Mida. Amós de Ksnalaaifi,^Santander. 6 
Dice el Señor Laserna.—Una 
dispos ic ión.—Llegada de car-
bón.—Cuestiones obreras. 
Atentamente fuimos recibidos ayer, en 
consideraciones, que e l presidente le Ha- i su despacho dtei Gobienno c i v i l , por el go-
ma a l orden, diciendo que eso no es una bernatlor, s e ñ o r Laserna. 
pregunta, sino una serie de preguntas, y i C o m e n z ó d i c i é n d o n o s que h a b í a envia-
que si lo desea puede anunciar una i n - do una c i rcular a todos los alcaldes de 
terpe lac ión . ios pueblos de l a p rov inc ia que no han! r«-
E i s e ñ o r B A R R I O B E R O A R M A S : P » r o mi t ido a l Gobierno c ivü los datos « i g i d o s 
sin o estoy enfadado con el Gobierno, ¿por p0r j a j u n t a de Sub»i»tencia«, respecto al 
q u é voy a interpelarle? a i t » • baja de las m i i m a e en eus reepec-
E l s eño r V I L L A N U E V A : T a m b i é n pue- tlvoe Ayuntamientos , c o n m i n á n d o l e s con 
den d i r i g i r interpelaciones ios 'd iputa í tos una f u e r U mul ta , caso de no r e m i t i r en 
que quieren hacer consideraciones sobre breve l a r e l a c i ó n correspondiente a l pa-
ternas concretos. | ga(j0 meA de jun io . 
E l minis t ro de H A C I E N D A dice que el Nos di jo t a m b i é n que por la l í n e a <lel 
Gobierno, con g r a n voluntad, h a s e ñ a l a - í é r r o c a r r i l del Nór te h a b í a n llegado ayer 
do los graves problemas e s p a ñ o l e s y bus- 49 toneladas de ha r ina y 42 de c a r b ó n pe-
cando soluc ioneá con l a coope rac ión vaho- r a ^GOS industriales, 
sa y eficaz del comisario de Abastos, se-; p o r la l í nea del c a n t á b r i c o llegaron 151 
ñ o r Ventosa. ¡ toneladas de c a r b ó n indus t r i a l y tres y 
Orden del día . media de c a r b ó n vegetal. 
Se aprueban defini t ivamente dos d i c t á - l E l s e ñ o r Laserna nos m a n i f e s t ó tam-
menes fijando las fuerzas de m a r y t i e r ra ,bién que por . l a tarde y s e g ú n ya nos ha-
para el presente año . : b í a manifestado el d í a anterior, se re-
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del proyecto de 
mejoras a los f u n c i n a r í o s civiles. 1 
E l s eño r SEOANE consume u n t u r n o 
en contra de l a base • tercera, pidiendo i 
aclaraciones a l proyecto de ascensos. 
E l min i s t ro de H A C I E N D A dice que no ! 
se d e t e n d r á n los ascensos un solo mo-
mento. 
Agrega que los dos a ñ o s de servicio en ¡ 
provincias no son necesarios hasta que! 
i r anscu r ran m á s de dos años . 
Por o t r a parte no s e r í a nada fáci l , que 
en el plazo ded os a ñ o s puedan enviarse 
a provincias todos los empleados de l a 
P l a j á , pasa a ¡ A d m i n i s t r a c i ó n central , lo que o r i g i n a r í a 
graves perjuicios. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, lü (Oficial) .—Actividad de am-
bas a r t i l l e r í a s a l Norte de Montdidier y 
del Aisne y r e g i ó n de l a g ran ja de Cha-
vign i . 
E n l a Champagne hemos efectuado dos 
golpes de mano, cogiendo prisioneros. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e l a jornada del d í a 
8 der r ibaron nuestros pi lotos siete aero-
planos alemanes, e incendiaron dos glo-
bos cautivos. 
Frente or iental .—En i a r e g i ó n de Dono-
r i hemos oblemao u n éxito. 
Hemos cogido 130 prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
A l largo del frente, ac t iv idad de ar-
t i l ler ía . 
E n l a meseta de Asiago fué m á s intensa 
la acc ión de la a r t i l l e r í a . 
E n l a parte occidental del Grappa, en-
cuentros de patrul las , en ios que cogimos 
prisioneros. 
E n el frente de] Brenta, capturamos 24 
hombres. 
E n Alban ia , nuestras tropas, que llega-
ban del Oeste, ensancharon sus posicio-
nes. 
Ahora avanzamos en e l centro, en d i -
rección a Loeumi, habiendo rechazado a l 
enemigo. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
A l Este de Villers-Bretoumeux, hemos 
contenido ataques del enemigo. 
Se h a n registrado ataques en otras po-
siciones. 
Esta m a ñ a n a , a las once, l a a r t i l l e r í a 
enemiga se m o s t r ó m u y act iva en dife-
rentes .partes de l frente. 
Combates locales en las posiciones de 
Merry , donde hemos cogido prisioneros 
y una ametral ladora. 
Nuevo ministro de Negocios extranjeros 
a l emán . 
B E R L I N . (Oficial.)—Ha sido nombrado 
minis t ro de Negocios extranjeros, en sus-
t i tuc ión de Kuehlmann , v o n Hintze. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 10 (Oficial).—Frente occiden-
ta l de l a guerra.—Grupo del p r í n c i p e he-
redero R u p r e c h . - A l atardecer revivió l a 
act ividad de a r t i l l e r í a por ambos bandos 
en l a r eg ión de Hamel , or i l las del Lys y 
el Somme. 
Se ha registrado movimiento explorador 
del enemigo durante la noche. 
Grupo del p r í n c i p e heredero a l e m á n . — 
Los franceses siguieron sus ataques par-
cialee. 
A l Suroeste de Noyon y Sur del Aisne 
ae lanzaron var ias veces a l ataque con 
grandes contingentes, logrando poner pie 
en las granjas de Poste y Lorget , a l Oeste 
de Anteu i l , en las antiguas tr incheras 
francesas al Norte de Long-Pont. 
Grupo del duque Albrech.—En ei Sund-
gan, tropas de asalto nuestras se l levaron 
de las tr incheras francesas a i Norte de 
Largisan cierto n ú m e r o de prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
Nada nuevo que s e ñ a l a r durante la jor-
nada de ayer en el sector ocupado por la^ 
tropas americanas. 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
A l anochecer realizamos con éxi to pe-
q u e ñ a s operaciones cerca de Mer ry , cap-
turando nueve ametralladoras, dos mor-
teros de t r inchera y algunos prisioneros. 
Hoy t a m b i é n hemos cogido pr i s ioneroá 
en diferentes puntos del frente. 
Aparte de act ividad de a r t i l l e r í a en 
Morlancout-y el Locre, nada de particu-
lar en el resto del frente. 
Aviac ión .—En trabajo de nuestros aero-
planos í u é in ter rumpido ayer por chapa-
nrones y nubes bajas. 
Así todo pudimos hacer fo togra f í a s y 
reconocimientos, sorprendiendo muchas 
p a t r a ñ a s enemigas. 
Los aparatos enemigos mostraron g ran 
actividad al Norte de nuestro frente. 
En varios combates a é r e o s d e s t r u í m o s 
a nueve aparatos ailemanes, haciendo ate-
rr izar uno sin gobierno. 
U n globo. explorador -enemigo fué de-
rribado por el fuego de nuestro c a ñ o n e s 
a n t i a é r e o s . 
Durante el d í a arrojamos catorce to-
nelads de bombas sobre blancos elegidos; 
dos m á s , en una p e q u e ñ a es tac ión de em-
plazamiento, y una y media en los diques 
de Brujas. 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
A l Norte del Aisne, la i n f a n t e r í a f ran-
cesa 'logró anu la r la resistencia alemana 
a l Norte de la gran ja de Chevigne. 
Los franceses se apoderaron de l a gran-
j a de La Gril le. 
Las patrullas francesas llegaron a las 
inmediaciones de Longpont, a l Norte de 
Corcy, haciendo varios prisioneros. 
Nada de extraordinar io en el resto del 
frente. 
La legación portuguesa 
POR TELÉGRAFO 
LISBOA, 10 (Oficia l ) . -Se h a publicado 
hoy e l decreto restituyendo l a L e g a c i ó n 
d i Portugal en el Vaticano. 
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Gran pensionado colepio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa de campo para e x c u r ñ o -
darlos RodiMez Cabello. 
Reanuda su consufta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doce a una. 
GRAN CASINO DEL SARDIERO 
HOY J U E V E S , 11 DE J U L I O 
A las diez de la noche, 
<2o;ivcJiEti,TO A . nr f «rr 1 o o 
Con el concurso He Mlle, GIL1NA (cantante) 
Despnés de los conciertos LA ARGENTINA. 
EL* RU&BLO CANTABRO 
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( 
H I A R C A S 
r e g i s t r a d a s . Coñac Udalla 
S A S T R E 
de 
Ljouirsasl & n Gíijón 
Calle Corrida, n ú m e o 42 . 
OL̂ IVC1̂ , ISOMERO 
IMPORTA )10N DIRECTA 
EN ARTICULOSj E X C L U 
S I V A ^ E K I E INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS -
11 :: TlSLEfOIVO 01<L 
S A N T A N D E R 
Acciones Compafua Vasco C a n t á b r i c a , 
19 acciones, a 1.090 pesetas. 
Idem i d . Mar í t ima . Unión , 8 acciones, a 
1.440 pesetas. 
I d e m Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a] con-
tado, precedente, a 209,50 y 210 por 100; 
pesetas 14.500. 
Itíiem i d . i d . , a fin ju l io , precedente, a 
211 por 100; pesetas 20.000. 
Idem i d . i d . , a fin agosto, precedente, 
a 213 por 100; pesetas 7.500. 
Idem i d . i d . , a fin. agosto, del d í a , a 
213,50, 213, 214 y 213 por 100; pesetas 
70.000. 
Idem id . i d . , a l contado, del d í a , a 210 
por 100; pesetas 12.500. 
el' mercado del Canal, consistiendo hoy és -
tas en G0 fanegas a 90 reales. 
Centeno.—'Pretenden los tenedores a 72 
las 90 libras. 
Cebada.—Hay vendedores a 41 pesetas 
• ¡os 100 kilos. 
1 Aviena.—Sin» v a r i a c i ó n o í r e c e n partidas 
a 37 pesetas los 100 kilos. 
Los d e m á s granos sin va r i ac ión . 
Ríoseco, 9. 
i En t r a ron ihoy a l mercado del detal l 140 
! fanegas de tr igo, que se pagaron a 90 rea-
| les. Ofertas de partidas ihay a 94; cebar 
j da, a 58; avena, a 40. 
Tiempo hay cubierto. 
ueva feria de ganado vacuno 
en Soiorz*no. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , 4 por 100, serie A , a 80 y 80,30 
por 100; serie B , a 80,60; serie C, a 80. 
Obligaciones del Tesoro, e m i s i ó n de 
1915, a 104 por 100. 
Obligacionee Ayuntamiento deJ Bilbao, 
a 88,75 • 
A C C I ü N J i b 
Banco Hispano Americano, a 204 por 
100. 
Créd i to de la U n i ó n Minera , a 865 y 875 
pesetas. 
Banco E s p a ñ o l <lei Bío de la Plata, a 
268 pesetas, fin corriente; 267 pesetas. 
Idem, en t í t u l o s de una a c c i ó n , a 267 pe-
setas. 
•Ferrocarril de Santander a Bilbao, nú -
meros 1 a 33.240, a 400 pesetas. 
I'dem Vascongados, a 550 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.345 y 3.340 
pesetas, fin corriente; 3.380 pesetas, fin 
agoato; 3.330, 3.335 y 3.330 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.130 y 3.125 
pesetas, fin del corriente; 3.115 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.415 y 1.416 pese-
tas, fin del corriente; 1.406, 1.405, 1.410 y 
1.405 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.415 pesetas, 
fin del corriente, y 1.430 pesetas, fin de 
agosto. 
Naviera'Ouipuz'ooana, a 820 pesetas, fin 
del corriente; 815 pesetas. 
Vasco Cantájbrica, a 1.060 pesetas. 
Mnndaca, a 600 pesetas, fin del corrien-
te; 600 y 597 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 630 pesetas, fin deh 
corriente; 628 y G30 pesetas. 
Izarra , a 680 pesetas, fin de agosto. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 64, 65 y 66 
pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.390 
pesetas, fin del corriente. 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 700 pesetas. 
Altos Hornos de Vixcaya, a 565 y 567 
por 100. 
Papelera E^pañpLa, a 120, 121, 121, 120 
y 119,50 por 100, fin del corriente; 120, 
119,50, 19 y 119,50 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 560, 561 y 560 pe-
setas, fin del corriente; 567, 565 y 566 pe-
setas, fifi de agosto; 557, 558 y 557 pese-
tas. 
Duro Felguera, a 246 por 100, fin del 
corriente; 245,50 y 246 por 100. 
• i-i I . « I ¡ • • • • 
Tudeia a Bilbao, especiales, a 99,50. 
Norte, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, a 65,15 y 65,20. 
Especiales de Alsasua, e m i s i ó n 1913, a 
92 por 100. 
Hid roe léc t r i ca Ibér ica , a 102,50. 
Basconia, p r imera hipoter.a, a 101 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,25. 
Londres cheque, a 17,24. 
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Amiortizable 5 por 100 F . 



















Amortizable, 4 por 100, F j 00 C0 
Banco de España 475 00 
» Hispano Ámericaiio.. 0C0 00 
» Río de la Plata '269 00 
Tabacos ¡300 0 
Nortes ¡310 fO 





































Cédulas, 5 por 100 106 50 
Tesoro, 4,75, serie A ...!104 0C 
Idem id., serie B 104 00 
Azucareras, estampilladas...1 01 C0 
Idem, no estampilladas i (0 QO 
Exterior, serie F 1 90 80 
Cédulas al 4 por 100 1 99 50 
Francos , ' 63 
Libras I r? 23 
Dollars 3F50V 
(Del Banco Hispano Americano.) 
p a r t e c o m e r c i a ] . 
VolladoMd, 9 j u l i o . 
Trigio';.—Tampooo ofrece hoy graadies 
variaciones el negocio de este grano. 
Sigue-escaseando la oferta y demanda. 
Ofrecen partidas de Paredes a 95; Roa 
y Peñafiiel a 97. 
A l detall sólo se registran entradas por 
Este Ayuntamiento tiene acordado ce-
lebrar fer ia en este pueblo los d í a s 13 de 
cada mes, e fec tuándose la primera en d i -
cho d í a de este "mes de j u l i o , h a b i é n d o s e 
designado como lugar propio para la mis-
ma e l cagigal del centro del pueblo, a tres 
k i l óme t ro s de la es tación de Beranga, por 
la carretera provincial . 
Las transacciones e s t á n libres de toda 
clase de impuestos mimicdpaies. 
En ce lebrac ión de la feria inaugura l se 
a d j u d i c a r á n a los forasteros los premios 
siguientes: 
Quince pesetas a l a mejor vaca lechera 
raza holandesa. 
Diez ídem a la ídem id . i d . mix ta . 
Diez ídem a la mejor nov i l l a de raza pu-
r a y mixta . 
Doce ídem a l'a mejor vaca lechera raza 
suiza. 
Ocho ídem a la í d e m ' i d . id . mix ta . 
Ocho ídem a la mejor nov i l l a raza pura 
o mixta . 
Diez í d e m a la mejor vaca lechera raza 
pasiega. 
Cinco ídem a la í d e m i d . i d . mix ta . 
Diez ídem al ganadero que presente me-
j o r lote de reses. 
So lórzauo , 14 jun io 1918.—El alcalde, 
F . C. Ricalde. 
tuiada en el dique de i a o r i l l a Occidental 
del brazo pr inc ipa l de l susodicho r ío . 
L a maniobra l a efectuaron l a noche del 
5 en completo orden y sin que el enemigo 
se diese cuenta de el la; por lo tanto n i 
dejaron prisioneros en poder de ios ata-
canites, n i perdieron en Ja empresa mate-
r i a l de guerra. 
En la zona m o n t a ñ o s a c o n t i n ú a la pe-
lea, habiendo rechazado los austriaaos u n 
ataque i ta l iano a l Este del monte P é r t i -
ca, mediante un sangriento choque cuer-
po a cuerpo. 
Ivas tropas francesas q ü e operan en Ita-
lia realizaron u n audaz golpe de mano en 
•la reg ión emplazada a l Este de Asáago, re-
gresando después a sus posiciones inicia-
les. • , 
Ta l es el oónciso resumen de los hechos 
bélicos de la jornada en todos los frentes 
y en todos los sectores de pelea. 
SUCESOS DE AYER 
LOQ fierros. 
Ayer m a ñ a n a , un perro que circulaba 
por el paseo de Menéndez Pelayo, suelto 
y sin bozal, m o r d i ó a unos n i ñ o s que iban 
en c o m p a ñ í a de una s i rviente 
Los n i ñ o s sufrieron algunas mordedu-
ras de p e q u e ñ a impor tancia , n e g á n d o s e 
a ser curados en la Casa de Socorro, y el 
d u e ñ o del perro fué denunciado. 
Denuncias. 
L a Guardia mun ic ipa l c u r s ó aye r las 
si gruientes denuncias: 
Una presentada por varios "industriales 
de La calle de Atarazanas, protestando del 
exceso de velocidad con que c i rcu la el au-
tomóvi l que hace el servicio de Correos. 
—Uina mujer domici l iada en La calle de 
Ruamenor, por a r r o j a r a la v í a p ú b l i c a 
e.) contenido de un cajón de b á e u r a . 
— E l auto n ú m e r o 137, le tra M . , por cir-
cular con exceso de velocidad por algu-
nas calles. 
L e y e n d o p e r i ó d i c o s , 
«La Crofx». 
Dedica calurosos elogios y a l propio 
tiempo glosa la reciente pastoral del car-
donal Mercier, publicada bajo el itftulto 
"La lección die los acontec imientos» . 
Dice que, como en todas las obras del 
eminente purpurado, tiene l a ca rac te r í s -
tica de una g r a n alteza de miras , a r r á y e n -
le secillez, unidas a una profundidad de 
doctrinas y una sencillez de exposic ión no-
tab i l í s imus . 
De ios acontecimientos saca el cardenal 
primado una tr iple lección de cosas. 
C O L O N I A 
PO LVO/7 DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
no. Lo que ha sucedido en una calle de 
Tral3e pu-de suceder en cualquier parte. 
Un íun :'•..> u io de la Justicia h a sido' 
m u t r i o per un t i ro a plena luz del d í a , 
y apa'entemer 'e a l a vis ta de mucha gen-
te, por persenus que llevaban fusiles car-
gad >Í y que escaparon. 
E n Dub l in y otras ciudades, l a instruc-
ción m i l i t a r o o n t i n ú a , a pesar de numero-
sas proclamas contra ella. E n u n casino 
dbrero de Dubl in fueron detenidos 23 hom-
bres y llevados ante el tribuna!, a l que 
ellos t ra taron oon desdén . Aigunoa se ne-
garon a d a r sus nombres y s e ñ a s , y , en 
general, ignoraban por completo l a auto-
r idad de la Pol ic ía .» 
CRONICA REGIONAL 
R E I N O S A 
Un pecueno salvaje.—Por l a b e n e m é r i -
ta de edte puesto ha sido detenido, y pues-
to a d i spos i c ión del Juzgado de instruc-
ción de esta v i l l a , u n pastor de once a ñ o s 
de edad, por haber arrojado, al paso del 
t r en correo de Madr id , una piedra que 
c a u s ó la ro tu ra del c r i s ta l de un departa-
mento donde via jaba el inspector provin-
cial del fer rocar r i l del Norte, sin que, 
afortunadamente, c a ú s a s e d a ñ o alguno a 
este s e ñ o r . 
En encargos para regalos ee sale 
de (o corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
O O N F I T E R I A RAMOS, San Fran* 
etoeo, 27. 
Matadero,—Romaneo del d í a 10: Reses 
mayoree, 21; menores, 20; kilogramoR, 
4.181. 
Cerdos, 5; ki logramos, 392. 
Corderos, 54; ki logramos, 191. 
Carneros, í ; kilogramos, 15. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
íBueeeor de Pedro San Martin) 
EL.peedalídad en vinos blancos de la Na-
va, ManzanlHa y ValdepeíLae. — Servicio 
í s m e r a d o en comida.»—Teléfono núm. IWv 
Observaciones metereoiógioas. 
Día 10 de julio de 1913 
D E LA G U E R R A 
Minucias bélicas. 
L a misma quietud, idléntioa paraliza-
ción ; naria o c u r r í a y nada ocurre. 
E n Occidente ¡os pequeños consahidos 
choques y un e a ñ o n e o intermitente, a ra-
tos m u y intenso, entre el Iser y el Mame. 
I.MS ingileses flan cuenta de que eíec-
LiKimn un «raid» al Este de Hamel, oo-
bmndo en conjunto una ametral ladora y 
dan asimismo cuenta de que l a arti l le-
r í a germana se m o s t r ó rotundamente ac-
tiva en las c e r c a n í a s d'e Fionquevillers y 
en ei sector de Hinges. 
Los alemanes in ten ta ron un golpe de 
mano en las inmediaciones de Locre y sus 
b a t e r í a s y morteros de tr inchera estuvie-
ron intensamente activos- en el sector de 
Bethune. » 
A l Sur del Aisne, en la r e g i ó n de Long-
pont y en Ooroy, sectores ocupados por 
las tropas francesas, hubo mucha act iv i -
dad ar t i l lera . 
A l Oeste d'e Chateau-Thierry, france-
ses y amerioanios, en í n t i m o conlaoroio, 
atacaron de nuevo con fuiertes contingen-
tes, a pesar de los reiterados contratiem-
pos anteriores y otra .vez se estrellaron 
sus ataques, no obstante continuarlo saai-
grientamente con a c é r r i m a s luchas cuer-
po a cuerpo y derrochando los asaltan-
tes un caudal considerable de bajas. 
Los 'americanos t r a t a ron de avanzar en 
Jos Vbsgos superiores en el Hilsenflrst, 
siendo e n é r g i c a m e n t e rechazados; por su 
parte los alemanes intentaron abordar 
las l í n e a s enemigas en Jos mismos Vos-
gos y en la Voevre, cons iguiéndolo un 
fuerte destacamento, que ocupó m o m e n t á -
neamente con éx i to uno de los puestos 
norteamericanos. 
Noticias de Palestina advierten que hu-
bo act ividad en todo el frente, sin quie ha-
ya nadé , importante que señalar . 
E n los iBalkanes fué muy activa la lu-
cha de a r t i l l e r í a en e l Vardar , región de 
Monastir , zona de Veternic y en l as o r i -
llas del Chema y ihubo importantes reco-
nocimientos y combates de vanguardia. 
E n Albania, entre el DevoJi y e l Osum, 
italianos y franoeses atacaron las posicio-
nes m o n t a ñ o s a s 'defendidas por los aus-
triacos, alcanzando ventajas solamente 
en dos puntos, pero s i é n d o l e s arrancadas 
Jas trincheras que conquistaron por me-
dio de u n furioso contraataque de los i m -
periales. 
Los austriacos, en vista de que rao po-
d í a n sostenerse en I t a l i a , eñ el Delta del 
Piave, e menos xle ihaber sacrificado gran-
des masa de tropas en u n inú t i l empeño 
tá i¡ M, ((.•plegaron los contingentes que 
i i il iUn, ii i / l i io punto y se reinstalaron 
it fensivamente en Ja posic ión in ic ia l , si-
La pr imera es « q u e la desgracia acep^ 
ta da aproxima a Uios»!. esto es, la g ran 
do.-trina de la u t i l i zac ión del dolor. E l 
cardenal r e c u e i ü a las maravi l las espiri-
t u d l e í operada-* en los -apóstoles y en ios 
santos por el- dolor aceptado y ut i l izado 
sobrenaturalmente. 
I Segunda l ecc ión : «Dios se revela oomo 
maestro. Dios Nuestro S e ñ o r no quiere 
nuestra ruma. E n el castigo pone l a r'e-
| su r recc ión .» 
( Te rmina recomendando Ha consagra-
ción de las almas a Dios, y s e ñ a l a males 
tan terribles de muestra sociedakl, «como 
el de olvidar a Dios 'en el d í a del descanso 
idominieafi i . 
I E! Sagradc Corazón , a quien h a y que 
ocnsagrarse y que taái admirables pro-
I menú ? iha hecho, mo sólo -?s ifuente de 
'gracias esp'iituales, sino t a m b i é n tempo-
rales, y a E l hay que elevar «ei sacrifi-
cio ofrecido por a m o r » . 
«Le XX Siecle». 
Este semanario belga cuenta oomo cu-
riosidad Jas dilapidacioneai die un pr ín -
cipe a l e m á n , y que son fabulosas. ^ 
Se t ra ta del p r ínc ipe Federico Leopol-
do d>e Hohenzollern, h i j o dei p r ínc ipe del 
mismo nombre, c u ñ a d o del Kaiser. 
E n casa del sastre Hoffmann debe Ja 
friolera de 38.000 marcos, importe de 48 
t r a j í s . 
En una temporada en Wiesbaden hizo 
un ^asto de joyas de 70.000 marcos, y en 
Nannke im su cuenta del hotel se elevó en 
cuarenta y cua t r j d í a s , a 13.544 marcos 
entre é l y su criado. 
Su padre, para pagar las deudas de su 
hi jo , h a tenido que vender una colección 
a r t í s t i c a en 300.000 marcos, y cuenta que 
es uno de los Hohennzol lem m á s adine-
rados. 
«Tire Morning Post». 
Habla as í de l a a n a r q u í a de I r l a n d a : 
«El esp í r i tu de toda ausencia de ley 
que existe en el p a í s de I r landa , se está 
manifestando en muchos sentidos que de-
ben causar viva p r e o c u p a c i ó n al 'Gobier-
6 horas. 16 horas. 
Barómetro a O ' 765,2 765,0 
Temperatura al IOI. . 17.0 21,0 
Idem a la embra . . . 16,3 19 4 
Humedad relativa . . 73 60 
Dirección del viento. S .O. O. 
F a e n a del viento Flojo. Flojo. 
Ertado del cielo. Cubierto. Nuboso. 
Estado del mar Mard.B Mard." 
Tempera ura máxima al sol 23.2 
Idem (d. a la sombra, 2D 2. 
Idem mínima, 13 6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 125. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, ,06. 
Evaloración en el mismo tiempo, 2,1. 
L A . V I D .A. 
Sociedad constructora de muebles y sillas. 
" Se fabrican con g ran esmero y econo-
m í a sin igua l , toda clase de muebles y 
sillas corrientes y estilo ing lés . 
P í d a n s e tar i fas y c a t á l o g o s ai presiden-
te de la Sociedad L A VIDA.—P. Central. 
— S a n t o ñ a . 
Desinfectante pa ra l a higiene, ganade-
r í a v á r b o l e s frutales. 
J A B Ó N ZOTAL 
Medicinal y de tocador. Suaviza y pu-
rifica la p ie l . f 
Vino í^inedo | 
Tónico nutritivo. De excelente re- | 
sultado en los casos de agotamiento » 
por trabajo intelectual intenso, ejerci- { 
ció violento o labor excesiva. Podero- { 
so alimento del cerebro y del sistema |; 
nervioso. 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué e] siguiiente: 
Comidas distr ibuidas, 761. 
T r a n s e ú n t e s que han rec;b¡do alber-
gue, 8. 
Recogidos j . o r pedir en l a v ía publ i -
ca, 2. 
A i 'adí .s -(tíe quedan úí f i " d in -le t oy, 
Los e spec tácu los . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a córnUea 
del teatro La ra , de Madr id . 
Funciones para hoy: 
A las siete y medita de La ta rde y diez 
y media de l a noche.—Gran éxi to die 'la 
comedia, en tres actos, «Pip ió la» . 
P A B E L L O N NARBON.—Funcdonee pa-
ra hoy. 
Secciones a las siete y media de l a tar-
dje y diez de l a noche^—Estreno del qu in-
to episodio de l a grandiosa, serie «El l i r i o 
de p ú r p u r a » , t i tu lado «Ba jo el poder de 
la media l u n a » . 
Exi to verdad dei notable y cada d í a 
m á s aplaudido s e ñ o r Llovet. 
V I Z C A Y A 




R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA N U T R I C I O N : 
Art r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afeocionee ginocológicae . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, h idro-
e léct r icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abierto* de 15 dé junio a 16 de octubre. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1867 
Caja de Ahorros, tres por ciiento interés 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
o pól ciento anual. 
• - -JS en eíectivo, valoree y alhajas, 
i • •r'-díto para viajes, giros te-
• •^relación de letras, descuentos, ppés-
• •Ti. cuentae d» crédáte, aceptaciones y 
amAn oDeraclonee de Banca. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por loe 
componentes de su fabricación y su es-
merada elaboración. E l má3 económioo, 
no sólo por der el que m á s dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos fa-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
j ^ Q W CHIMBO 
C A R E G I S W 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
M 
Callista de la Real Casa, oon ejerdclo. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gablnele, de dos a cdnoo.—Velaaco, nú-
mero 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBIMA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco. 11, primero.—Teléfono (19. 
NUEVA M E R I A DE J . HERNANDEZ 
Sucesor de Redondo, Carretas, 39, Ma-
drid.—Joyas de buen gusto.—Precios eco-
nómicos .—Paseo Pereda, 1. (Metalúrgica.) 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
MASAJISTA YO A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
OAM FRAMRflOW?, 1. Í»RATL.. 
LINARES Y GARAYO 
Géneros Inglases.-Esmerada confección. Puente, 4.-Telef. 132 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda del regimiento 
de Valencia, en la terraza dei Sardinero, 
de seis y media a ocho y media: 
« t a p e i n a d o r a » , pasodoble.—San José . 
«La campanan, «La g a u c h a » y «El má-
t r in ionio», c u p l é s populares.—Coeta. 
«Eva», fantasda.—Lehar. 
« L A r l e s i e n n e » (suite).—I. Preludio. I I . 
Intermedio. I I I . Minueto. I V . Farandola. 
—Bicet. 
« M a r c h a final».—San José . 
• • • 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy Ja banda mun ic ipa l , de nueve a on-
ce, en el paseo de Pereda: 
«Las corr idas de la P r e n s a » , pasodo-
ble.—Calleja. 
«Angel i ta» , ga\ota.—San Miguel . 
«Cortége C a r n a v a l e s q u e » , f a n t a s í a (es-
t r e n o ) . — B l é m a n t 
«El m é t o d o Górri tz», f an tas í a .—Lleó . 
«Duchesse», capricho.—Keller. 
Trajes para niños 
AbrlfcOf. nniformei. g-H&rdspolTOi, etó 
MARIA ARWAIZ.—PadlUa, B, 1.' 
P r f t l M t t t i i é m l t a t . 
Artículos de fotografía. 
Grandes existenciaiS en A P A R A T O S , P L A -
CAS, P E L I C U L A S , P O S T A L E S , PRO-
DUCTOS Y A C C E S O R I O S . 
T R A B A J O S D E L A B O R A T O R I O 
Tenemos un personal muy práctico 'para 
ejecutar los trabajos que nos encargue» 
los aficionados. 
CAMARA ODSCURA a disposición de ÍM 
clientes. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás , número 3. 
En casa particular 
y sitio céntrico admitir ían huésped, Biea« 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
JO VERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase !« 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotograf ía , c irugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas de 
iog señoree oculistas. 
6ARC8A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedraa 
oreciobas. 
SAN F R A N C I S C O . Teléf. 121 y Mi, 
V I S I T E E N MURCIA 
Máquina y caldera marini 
Vendo nueva la m á q u i n a a l ta y baja 
20 I IP . , con eje de empuje hé l i ce y su cal-
dera hor izontal , retorno de l lama, ambas 
superiores. Puede verse en Bilbao, garage 
A'riaa Castellanos, Campo Vo lan t í n , 10. 
Desde el día 1 de julio queda abierto 
este balneario al público. Coche diario 
desde Reinosa y Soncillo. 
• RAM « A P I R U T A U f l A t t T 
£tttwi«a fe» «I ««rMiMirttt HIIIAMAft 
H A W ^ A C T O N S ? 
HULES INGLESEN 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y tafoaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperohae y telas impermeabiee para 
cama. 
O A F» A 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANTANDER 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooiecclón tan Inmensa de pafloe para la preeente tempe-
rada, que la persona m á s exigente en la confección dei traje j 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus dieéeoi 
en la sas trer ía 
L A VILLA D E MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y R e s t a ur*n n t I V i e t o 
(De primer orden). 
J ÍL . la«̂  ® a f l o r a n 
L a Casa, M . Heias y C o m p a ñ í a , d̂ e Ma-
d r i d , tiene el honor de inv i ta r las a visitar 
su exposic ión de ropa blanca fina para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s y vestidos y sombreros 
para n i ñ o s y n i ñ a s , en el Hotel Europa.. 
Toda la semana, de diez a una y de cua^ 
tro a ocho. 
M e desea 
tomar en aritiendo cochera capaz para 
un coche y dos caballos. 
Ofertas: Carlos Landa, Muelle, 22. 
r anco Mercantil. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000' 
Cuentas corrientes y depósitos a la vifr 
ta, uno y raedáo por oiento de fimterói 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tre_ meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, tre3 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
peeetas. Los intereses se abonan a' flD' 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentat 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares, 
indispensableis pare, guardar alhajas, va--
Jores y documentos de importarteia. 
í i 
a i q 




E C I O S DE T A S 
pelanlales de mujer a . . , 
Percales batista a. 
pisanas medio ancho, colores sólidos a 
pisanas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lenillas azul marino y negro a 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de muj r, lavado primera, a 
Calzón il'os, lavado superior, de hr mbre, a 
Si quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando 
no tengan tasa. 
5 reales i Camisas de pisana, para caballero, a . 3 ptas. 
6 reales Mantas fuertes de algodón a S y 6 ptas. 
3 ptas Corsés de mujer a 2 ptas. 
9 r ales Género de sábanas, superior, a 2 ptas 
en esta C a s a , visite otras quí 
l&edb&l JQU número, 4. M R « M M € * í̂ al>e ll9 niimejro 4 
Las antiguas pastillas pectoraleg de R i n c ó n , tan conocidas y usadas p o r el pú -
hli santanderimo, po r su br i l lante resulta do para combatir 'la toe y afecciones de 
garganta, se ba i lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en l a de V i -
nifranca y Calvo y en j a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
« gU6t« 




Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca, a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guer ra y 
Arsenales dei Estado, Comipañía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
¿ácionalee y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff po r el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domés t i cos . . 
Háganse lus pedidos a l a 
ociade.d Hullera Española 
pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compañía.—<5IJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 





TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 


























• Nuevo preparado compuesto de 
bicarbunato de sosa p u r í s i m o -de 
esonm do a n í s . Sustituye cem gran p , , r ! „ al (:REo. 
wni.-ija el bicarbonato en torios SUR I SOTAL. Tuberculosis, catarros c r ó -
• nicos, bronqui t is y debil idad gene-
IIROR.—Caja': 0,50 peseta*. S ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, num. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
A BASE DE L VONA 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos f ávo recá la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado delr ía p re s id i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes , que tan justamente se le ' a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta i n d i c á el 'modo de usar lo. 
Se vende en Santander en ja d r o g u e r í a de P é r e z déi- Mol ino y C o m p a ñ í a . 
X" se puede desateinder esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
PQN son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
tttostrado'en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
po de las funciones na tura l s del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCON, farmacia .—HILRAO. 
Se vende, en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
2 P i n n T n I! 3 d íi • 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRAP " 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teidfono8-23.—FABRICA: Cervantes, l t 
Agencia de pom-
a pas f jnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especia,:*» de U i>mp%ftSft Tr&ial-
. iwitiea, ihistrís imo Cabildo Catedral, de todaa 1*B Ce«fttii>1.%4s? rtólf lotM 
(J? la capital. Sociedades de Socorros T otras. 
Furgón automóvi l para el traslado dt cadávsrB*. 
Unica Casa que dispone de coche estafa. 
. Gran surtido de féretros y arcas d« f raa lujo, corona r-ruéH. l u i a k 
^^a áe capillas ardientes, hábitos , stc. 
Coa los mejeres coches fúii«hr»s primera, M f u n i s y h r t^Td cl&M. 
•^•MW « 1 . ^ * ^ R » A P R I M E R A , üAnerft BS- b a | « i 1 • m t r t M M — . — 
t m v i a s e P B R M A M I N T B S A N T A M B I R 
a 
•Vapores corree 
C o m o a l i f d T 
a 
E l d í a 19 de julio sa ldrá de Santander ei vapor. 
J D 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
Mlmníendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
Salidas fijae de Santander todos los meses, el d í a ú l t imo. 
E l d í a 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander «I vapor 
% 
pa ra t rasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de l a mistma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Airee. 
Para m á s -informe d i r ig i r se a sus consignatarios en. Santander, s e ñ o r e s Hl" 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono n ú m e r o 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventaal) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana, y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Puracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenoá Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
' ' Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so- desde R u e ñ o s Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia; Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , 
oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalan de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de *da. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y ge a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmera Jo, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los pue r to» ác¡ mun 
do servidos por l ínea* regulares. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche furgón automóvil, Berliet 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S K I R V I C I O P E T R M A - I ^ E I V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 , 
—, : S A N T A N D E R | 
el mejor betún iel mundo, el UÑOLE SAM 
Lo proclama «el hech-»» del aumento con-
siderable de su « onaumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja rojar especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amar Ha: especial para el calzado 
de color 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el cnlzado 
FaUritate TOE KAiEE «IFSElllllll II i". IMk. 
No aceptóla otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C u b o , ^ . - S o n t a n d o r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
Servicios pú )Iic s 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Saniamler, 16,27; llega a 
Madrid. 8.40.—Sale, de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sal? dt Saniander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale ie Madrid, 7.10; llega a 
Santander. 18.40 
SANTANDEK-EÍ!, BAO 
Salidas de ^H'.tañder, 8,15 y 16,45.-Llega 
das a Brlbao. ¡:v,5 y 20,38. 







De Citó> ganes a Santander, 7,25, 11,20, 
y 1 ,20. 
Le Samander a Orejo, 17,.<5,--De Orejo a 
Santáitdéri 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander': 8'27, l l ' l S , ' r20 y IS^O. 
De Ontanera: 7'2S, 11'25, Ú n y 18'25. 
SANTA NDER-LLANES 
Salía i1- ic Santander, 8 y 12. i-1 segundo 
de e.si'-f nenes continúa a Qvieo 
Saliáas de Llanes, 12,41 y 16,10 prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de i • . .-..vio.) 
"Salida de Torerlavega, 12,5. Lie;..' '8,2. 
Salida de Santander, 7,20. Lleg l 8,28. 
SANTANDER-CABEZON DE LA S i 
Oe Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
, 11,35 y 20,40. 
ader a Marrón, 17,35. 
ón a Santander, 7,20. 
ER LIERGANES 
mtander a Liérganes, 8,55, 12,15, 14,55 
14 
Teléfo nos interurbanos. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Tí-iefonemas, las quince palabras, una pe 
se .i; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
cw' de madrugada, las 5 primeras palabras, 
c,.'j; cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgps, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas —Des-
de los puntos de parad.' a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro el casco de la ciu-
dad, por una o dos peisonas, 1,50 pesetas; 
tasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones,-2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, PeAas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oer.te de al estación de mercancías de Bil 
bao. 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,25.—3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
l feseta; cada 200 metros más o fracción, 
0,2;. 
Eti ambas tarifas el tiempo de parada al 
sei/icio del cliente se contará a razón de 
0r2:i cada 5 minutos, o. sea 3 pesetas hora; 
l a a lus servicios íuera de la población ra-
gú á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na • el iinporle .del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
de 2e de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la mañana, doble tarifa. 
Servicio postal. 
-aposición y retiración de valores decla-
1 a i as y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
trtificados, de 9 a 13,30. 
r ro postal, de 9 a 13. 
'•ago de giros, de 10 a 13. 
k.nposiciones Caja d e Ahorros, y relnte 
grosi excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correó de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
te a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranda, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de le ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle oe San José, número 3, bajo. 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle ae Juan de Herrera, 3. 
Por incandescencia, por gasolina, hlau 
ca, ü ja , sin olor, sin humo, inexptoeiva 
Ej mejor y m á s económico sástema, de 
a h u n b r í t d o para casas de ca-mpo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegaaite. T a m a ñ o reducido. Consume 
u ú vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.1 
Alameda P r l n w a ,2*.—SANTANDER 
m u E B i e s 
U l a t a d , 2, duplicado 
M I R f l G ü f l N O M A Q U I N A S Q t C O S e R 
• • 1 
Lealtad, 2, duplicado 
. ( M i i lotel ds I n s t e M de B i n . 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
s i m c l # ^ o o s ^ x r s s ] l C u c ^ l » l . ^ s s s M i l i s * f g r u S L M o * 
